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La política y los problemas nacionales. 
El g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a c a m b i a d o 
j e c r i t e r i o r e s p e c t o d e l a c o n c e s i ó n d e 




Visitas en Guerra. 
jr] minis t ro de l a Gueirra fué v i -
gitaílo por los g-eneríiilies Vives y 
ooiwlc do Moaiitcllaivo, y por el ex 
pjyvsitleiite de l a Dipui tación de Bar-
ceJona don AlfoiTso Sala. 
Los cuadros de Caballería. 
El ((Diario Oficial del Min is te r io 
¡to la Gue r ra» puhl ica u n a Real or-
der, circular deterin-mando las nmc-
vas planti l las de los regúnieaitos de 
Caballería y estabJ'Cbi'iniemtos ü e 
cTja caballar y remonita con aarc-
al Real decreto de neoirganiza-
úón del A r m a de 25 de ffiovieimbre 
lil-timo. 
Los regimienitos del t ipo ( A ) que 
eon los de l a Reina. P r í n c i p e , P r i u -
ce.sa, P a v í a , SiMitiago, Moiutesa, 
ífuaiancia, S.igunito, Alfonso XIT, 
Alfomso X J I I y B a r b ó n t e n d r á n una 
pian t i l la de 39 jefes y ofiiciales, 512 
^dividuos de t ropa y 478 caliallos. 
Has del 'tipo (P) q-uo son los do 
jlaiía Oristima., Vil laviciosa, Viclo-
ri;i. Eugenia, Trevnño, Caistillejas, 
Calavera, Farnesio y Ailbu^ra, teai-
Irám 32 jefes y oficiales, 309 i n u l -
VHÍUOS de trojpa y 288 caballos. 
•iLos del t ipo (C) quo son los de 
Calatravíi. Vi l larrobledo, Buisitanla, 
TetuáJi, Rey, Alunansa, E s p a ñ a y 
Galicia, t e n d r á n 2G jefes y ofíelales , 
180 fíi'dividiuos de t ropa y 157 ca-
ballos. 
Para las Zonas* pecuarias, Deprt-
BHO <le semen t ales de r e c r í a y re-
monta, yeguada, y compra de gana-
do fie asigna un totai) de 243) jefes y 
oficiales, 3.221 indiv iduos de t ropa 
y 1.535 cabezas de ganado. 
Mareifestacianes de Jordana. 
Preguntado el general Gónuez ' Jor -
fca acerca del vuelo a la* Guinoa, 
Jijo que si: el t iempo no Lo impide 
ICK aviadores p a r t i r á n el d í a 5 do 
felft mes, segnin estaba, anunciado. 
También les d i j o que h a b í a ter-
minado e l presupuesto de esta co-
lonia, y que iba a comenzar a esf u-
rliar el de Marruecos p a r a ent regar-
lo soguklamente al m in i s t ro de Ha-
tienda 
Después de la tempestad... 
Esta tarde, a las seis, c e l eb ró se-
sión plenairia el Ayuntaaniento pro-
testando algunos conicejales de las 
jjSlaJjras prommoiadas ayer por e l 
alcalde habilaindo de l a fa l ta de va-
lor cíviieo en l a vo tac ión del asunto 
referente a los enterramientos en las 
iglesias. 
Tras u n vivo debate, hubo expl i -
Iwiciones y todos quedaron amigos 
J' conformes. 
La lucha antituberculosa. 
A las siete de l a tardo se r e u n i ó 
w el minister io de la. G o b e m a c i ó n 
H Comisión asesora permanente do 
h Junta conisultiva do l a lucha an-
titul>erculosa pama t r a t a r de su re-
organización en E s p a ñ a . 
Presidió el d i rec tor general 'do 
Sanirlad. dcHor M u r i l l o , el cual ha-
blando con los periodistas fes d i j o 
lúe en l a r e u n i ó n so iban a tratair 
tosas de gran1 transcendencia para, 
el Cuerpo m é l i c o y pa ra l a lucha 
¡fti tuberculosa. 
Los Dispen'sarios sufr iTán una 
ff^n t r a n s f o n n a c i ó n y se hah la í r á 
jle la creación de diez nuevos cen-
1ros para poder realizar con toda 
amplitud l a l u d i a con t ra e l t e r r i -
^ nial. 
La protección a la infancia. 
lia lo la presidencia del general 
W t í n c z Anido se r e u n i ó el Oonsc-
j1' Superior do Protedc. ión a l a I n -
i c i a para estudialr las bases del 
concurso de premios que anual-
^ í t e otorga d icha in s t i t uc ión . 
E l Consejo de ayer. 
.JMomerntos después de las siete de 
a taluda llegó a l a Presidencia el 
^'lorai Pr imo de Rivera., qu ien se 
«Jító a decir que había tenido una 
Ciencia (numerosa en. el ministe-
0 'le La Guerra y nue és te era. el 
k r i i " ^ v ¡ n i i e í r a ' 1111 í , o c o 
vaguidamente los min is t ros que-
SJÍ ^^^ ' dos en Con se jo . el cuml 
íicci"16 a â:S f^ez mctnos cí'iez fíie 1a 
la salida se facilitó la siguiente 
P^eneia oficiosa:, 
lwE MiARTNA.—Se ' concedió l a 
Ñavoi seglu'tinl clai?'3 del Mér i ío 
al ' ' apifá i i <lo Gal ía lki r ía don 
^Htor Mo,rc.n(> F e r n á n d e z . 
ÍWf^1 '0^0 11'rLa foi 'vocaitoTia: de 
« 0 on la escuela Nava l m i l i t a r . 
iKi . f^^^^ló otorgalr la medal la de S l ltntos W La,.Pait.ria al te-' 
fotos naVl,> F - ' ^ ' r d n Ceano 
DE GOBERNACION.—Concediein-
do l a g r a n cruz de Beneficencia a 
don Alber to M a r t í n e z de l a Riva, 
respomdiendio a l a pe t i c ión del A y u n -
tamiento de Or t iguc i ra de Cauneros. 
Se aprobaron var ios apuntos de 
t r á m i t e . 
DE FOMENTO—Se a p r o b ó el p l a n 
de Mpoblac ióm de 30.000 hectáreais , 
presentado por l a D i p u t a c i ó n de 
Pontevcdira, a s í corno éü proyecto de 
] l(>)vjpuesto de r e p o b l a c i ó n die l a 
p r i m e r a zona. 
F u é autorizada l a reailizaiciónn do 
obras de desecac ión del pantano do 
L a Nava (Vaílencia). 
-Se a p r o b ó l a r e l ac ión de carrete-
ras que han de terminarse por aa-
min is t ra ic ión . 
Se aprobaron, las condiciones gfe-
n e r a l ó s del trazado dol fenTocai^ril 
de Bajeza a A lca ráz ¡por l a cuenca 
del Guadaikfuivir y l a a m p l i a c i ó n 
a 25 a ñ o s do los a.uxillios coincedidóis 
a las Diputaciones provimciailes pa-
r a construir caiininos vdcánalcs, pire-
viiniéndoso 'que haya rapidez en l a 
co3i.stj-ucción, arreglo y r e p a r a c i ó n 
de los iü ismo& 
Terminado el Conisejo, el mar-
q^iés de Esteilla b a l d ó brevemeJinio 
con leís per iod is t í i s , d i c i é n d o l e s que 
se habíaíQ dospacliado muchos ex-
pedientes do Gobernalci(')in, Mar ina 
y Fomiento y que con eso despacho 
iconcluía todo lo tratado'., 
Yo no t r a í a n i n g ú n a s u n t o — a ñ a -
dió—y me he l imi tado a tfát cuenta 
brevemente de m i entrovista de 
ayer con el residente gen eral fran-
cés, que y a lo t e n í a todo estudiado 
con S a n j ú r j o y entre ello lo re la t i -
vo' a los puintos de enlace y cooi-di-
nac.ión de servicios, recílproca entre-
ga de prisioneros, etc., a-sí es que 
nos hemos lianhado ayer a ra t i f icar 
los nmrtrdos estudhidi s en T e t u ó n . 
A ñ a d i ó que lío sido m u y visitado, 
recibiendo entre otras personas aü 
prasidieinte del Consejo de Adminls -
tracii';!)!' de las minas de R í o t i n t o , al 
cual no a c o m p a ñ a b a el embajador 
de Inglatenra por ballairse enfermo. 
S e g ú n el general P r imo de Rive-
rtf. el citado personaje vino a Espa-
ñ a a v is i ta r las minas de Huelva y 
a establecetr en ellas nuevos servi-
cios de c a r á c t e r social, tales como 
casas para obreros y otros que l i an 
de ser t a m b i é n m u y beneficiosos. 
Primo de iRivera a Bilbao, 
i 'El presidente del Consejo ha ma-
niiCeistado hoy a los cumiisiolniaidos 
vascos que le visi tarcm, que m u y 
eai bi'eve r e a l i z a r á un viaje a B i l -
bao, con oto jeto do asist ir a l a inau-
giuraicióai de u n grupo de casas ba-
ratas p a r a los ob/reiros feitroviariois 
y desenibrar una lápidia que l a D i -
piuitiaic.k'm de Vizaayia dedica a los 
isofldaidas yizicaíinos miuerlus en Ma-
rruecos. 
P roba íb lemfn to la v i s i ta l a reah-
ztairá en ^'a' Sf2gu{ndia quiiuccluia. d-e 
esto mes. 
A m p l i a c i m tí-er iconsejo. 
iEl Gobiemo aip'Vobó el IUÍCVO tra-
zado de ferroicairril de Baeza a A l -
c á z a r . 
E l an t iguo p.rnyrrlo era siguien-
doi l a cueaicia del. r ío Guadal imar 
y po r l a mwdiifieaicióin que se j¿ i 
' introducido h a b r á de seguir l á cuen-
ca ;lel Guadalquivir , y si ej, asunto 
se ILovó a l CoSidejo os porque, lia 
moidiJlcación, que supone Cüjgo m á s 
dio gaisto, tiene su c o m p e n s a c i ó n al 
atraveSa.r el fcniuc(u.Trül m i 4 z"na 
m á s r ica. 
E l trozo aprolbado es el pr imero 
K t ó fic^rodaniiil uc Bacza a LÜLQI.I 
[que u n i r á á Andia lucía con Levan-
ite, cv^iltiainido lois pesados traslados 
en Ailcáziar. 
Como es sabido el Estado ha co i^ 
•lOedido a/ Las Dipul(aic¡uine:-> p rov in -
(•iai.':>. un. plazo de diez año® para 
il)a coaistnucción de oaariiaios vecinia-
les, cediüétiddl'es lias ciaartitteades que 
Oí t a l fin se crean necesarias. 
Camo el plazo de; diiez añu-i resail-
ta breve Jas Diputacicncs han t ro-
pezado coai t-aCes dificuíl tades para 
icubriif lias operiaiciones hancarias 
qruie aeguTiamienite no lias p e r m i t i r á 
iatender eeias obliiigaoioncs. 
E n vista <te eso se acoirdó a m -
pli iar a 25 a ñ o s e l plazo conceda do 
lantorionmisinte. Y'CIMHO M cantidad 
«iproxiamada qwe el Estado Iwi dt» 
lemitregar' cadla a ñ o pa ra o.-ias aten-
ciones se ellevai a 22 miaiones ú$ 
¡piesetais, Se heu ciufficmilado que osa" 
isuinua, cmn eil initerés correapoimlien-
ibe, nepniasenítia um wnlor de unos 3iKi 
iniiillcHnes, con el cuail las D i p u i a d ó -
ji-es p o d r á n hacer una bueaiSt obra.-
A los Ayuñt . ' imi .oi ios ' t a m b i é n se 
.lies- ha faicnlitaido pama baccr cami-
nos, v como hllg^jirios mi loe tta^-n, 
ee dan poderes a. 1as Diput^aciones 
pa ra que los coinistruyan, c o b r á n -
doselo luego a ios Muniicipios coa 
u n p e q n e ñ o recargo en concepto de 
intereses. 
iLas Diipaiítaioiones pueden poner-
so de aouerdo con los Ayuntamien-
tos- pa ra realiaair el p!<aai de dichos 
caminos. Si urna vez hecho ese com-
ipromis^ los Municiipios no le cum-
¡plljiieirian, las Di'pukucioinQs e l e v a r á n 
u n a iinstlanciia éffl min i s t ro de Fty-
miento pidiendo que se les faculte 
piarai realliizarlo, y entonces s e r á 
cuando se haga el cobro a los AVUM-
tandentos con al redargo de los i n -
tereses dichos. 
T a m b i é n se dispone que lar D ipu-
ta'ciones vienen obligadas a ja ropa-
ración de esos caminos. 
D e s p u é s se h a b l ó en el Consejo 
acerca de las locomotoras do los fe-
rrocarriles. 
Dichas m á q u i n a s no pagan a MI 
entrada derechos de Aduanas, pero 
Rosarito Iglesias, en Jerez de 
la Frointera. 
De uno de los diar ios m á s impor-
itamtes de Jerez de l a Frontera , don-
de ha actuado estos d í a s , en com-
pr-ñía de R a m ó n Gatuellas, Rosari-
1o Iglesias, tomamos las siguientes 
l íneas , referentes a l a func ión de 
despedida: 
« L a ingenu idad estaba represen-
tada, en el papel do ((Reitazo», por 
Rosario Iglesiias. E r a l a inganuii l d 
encarnada, en su m i s m a encarna-
c ión , porque Rosari to Iglesias, en 
isu juven tud resplandeciente, es l a 
c r i a t u r a ingenua que eleva los pen-
samientos a l o ideal, pa ra buscar, 
só lo en. las ideaiLiidades del arte, sa-
í i s facción í n t i m a a sus acariciadas 
asjdraciones; vuela con las alas de 
la ingenuidad a las regiones d 14-
ciosas de su t r iunfo , y en su vuelo 
nos l leva por irrnsisfihle compene-
t r a c i ó n para quo. t a m b i é n • d i s f r ú t -
anos do los delkiosus encantes do 
información del Municipio. 
s í los pagan cuando se venden, con j su pr imorosa labor. 
Jo quo resulta que fas C o m p a ñ í a s j Casi uno n i ñ a , sin p rev ia y ade-
pequefias no pueden adquir i r esas ic;;ada p r e p a r a c i ó n , con sólo ios re-
locomotoras porque los derechos quo (sortes de su talento incodnv»"-raibil«, 
t ienen que abonar dificultan su cora- .; flexible para adaptarse a las m á s 
Pra'- - d i f í c i l e s y ene(-niradas situaciones. 
Los maestros municipales h a n d i -
rigido l a siguiente carta a l a A l -
c a l d í a : 
« S e ñ o r alcalde de l exce len t í s imo 
A y i MI l a m lento de Santander: 
'Respetable s e ñ o r y querido jefe: 
Afligados p'or el fallecimiento del i n -
lachable caballero don Juan Ma^ 
nue l G a l á n (q. e. p. di), persona 
que en su a c e r t a d í s i m a ges t ión , co-
me» concejal de este Ayuntaimiento, 
tuvo indiHcutiblemento su predilec-
ción, mejor a ú n , sus amor os pues-
tos en las cue'Siíiones de e n s e ñ a n z a , 
siendo en. todo cas-o el-cari ño';o ami -
go de todos los n i ñ u s y el decidido 
proteotor de sus menitores, apena-
dos, rqp-ciiiutis, excelemtísimo señor , 
poi- l a muerte de ta.n bí .mdadoso 
coneejoll, testinioniamos a V. E. 
nuestro m á s soaiitido p é s a m e , y le 
suplicamos el necc-a.-lo permiso pa-
ra asistir con todos los nlflos de las 
escuelas munioipalos a los funm-.^-
En su vista los ministros acorda--Í |í()(Salr.|t0 i g i ^ P i s ha brotado ni ar- les (pie por el efteÓpo descanso del 
ron que cuando las C o m p a ñ í a s cora- í t o escénico como peda maravi!¡u;-a, 
pren m á q u i n a s se vea si se cucuen- ^ produce hondas admirar ; m -. 
t ran en condiciones e c o n ó m i c a s ^ de « l a a,jd(-m domináiwioila, si 
hacerlo, para oonidonarlas o reba jar -I ^ G1T,usia.smos no decaen y sus 
las esos derechos. | loondildoues envidiables las amolda 
Se acordó íuego conceder una suh- ¡ t l todas las c imuis t^ inc ias GCttnp 
vención a l a D i p u t a c i ó n de Ponte- jf,ru.to de continuado estudio, favore-
cido por su in td ig r 'M ia. excepcio-vodra para l a r epob lac ión forestal 
de :JO.000 h e c t á r e a s de terreno. Pero 
para que el Estado conceda esa sub-
vención s e r á preciso que la Diputa-
ción interesada presente los contra-
tos hechos con los Municipios don-
de radican esas .hectáreas do terre-
no. 
T a m b i é n se a p r o b ó la inclusión en 
eii1 plan de ferrocarriles proferentos 
la cons t rucc ión de Ja l í n e a de Coru-
ñ a a Santiago, por Betanzos. 
As í cree el Gobierno que h a b r á 
m á s facilidades para los transnortes 
con la base naval de- E l Ferrol . 
Se a p r o b ó un decreTb de deseca-
ción dei pantano de Ja Laguna, en 
Pailencia, para lo cual se h a b í a n ve-
nido corJeediendo c r é d i t o s desde el 
año de 1864. 
Se aprobó umi au'oriza-.-.-i^n i !a 
Cooperativa ferroviar ia para que 
haga p r é s t a m o s al ferrocarri l de Ca-
lahorra a Armedi l lo , que lleva un 
año de funcionjiimieiito. 
Se t r a t ó tambir'n del c réd i to al 
ferrocarril ' Ferrol-Astnrias, que unos 
quieren que pase por Gijón y otros 
por Bravia. 
Se cree que si es posible hacer la 
es tac ión en Pravia p a s a r á por allí . 
El Gobierno aco rdó ponerse al 
habla con el gobernador de Oviedo 
para, evitar que entre las partes con-
tendientes pueda surgir un inciden-
te resnecto a este asunto. 
Se facul tó al s eño r Calvo Soteio 
para que no lleve al Consejo los pre-
supuestos parciales y los estudie con 
sus c o m p a ñ e r o s de departamento. 
Por lo que se refiere a las medi-
das rnfroducidas con c a r á c t e r gene-
ral en los mismos sí h a b r á n de lle-
varse al Consejo. 
E l p r é n d e n t e dio cuenta de las 
conversaciones sostenidas con Stecg, 
y de las que éT Gobierno quedó muy 
satisfecho. 
Antes de terminar el Consejo P r i -
mo de Rivera h a b l ó r»or te léfono con 
el Rey, ei cual le dijo que ñ o r la 
m a ñ a n a c o m e n z ó a llove'r en Manza-
nares, por lo que se propone dar por 
terminada, l a cacer ía . 
Primo de Rivera cambia de parecer. 
Respecto a la Asamblea consulti-
va se sabe que Pr imo de Rivera ha 
cambiado de cr i ter io respecto a la 
concesión de representaciones en la 
misma. A ta l extremo, que pensaba 
nombrar a los cuarenta y nueve pre-
side ufes de i'as XTnioncs Pa t r i ó t i ca s , 
pero no ha cre ído conveniente ha-
cerlo. 
Pidiendo la derogación de un elcersto 
El Comi t é oficial do l a industr ia 
ha nedido al Gobierno que derogue 
el decreto por el que c roó ol Comi-
t é regulador déf i ' a industr ia , pues 
c a u s a r í a grandes d a ñ o i al pa í s . 
y 
Redondo, en 'as Hermanitas. 
Ayer tarde c a n t ó Redondo en l a 
paisia d|e Jias Heiimiaii.iltas, sabido 
oscuohaido por los yiej'ecitos asila-
dos con veidadero recogimiento y 
MeniCiraaión, resuíltaindo u n acto miuy 
canimovedor y srianp á t i c o . • 
E l notalble b a r í t o n o , que tuvo l a 
feliz y c a r i t a t i v a ideia de lleveu- el 
a r t e a l a casa de todos, fué -el ar-
t is ta de ,sie¡mpre, adiniiiralo y nd-
anaido por los púb l i cos , por su ex-
qu is i t a escuela de canto y su tBeli-
ciosia voz. 
iDiesjpuiós dio lias lo(cais mlspífátítáis 
dio los «laibiüellritos»- y de ia,s fcüciUi-
oiomes de las l í e r n m n i t a s , h a b l ó 
(«Ion Eladioi) -para , dar baá gracla.s 
tul " s i m p á t i c o canta.nte, hácié^do'-'b 
fita u.n<>. do SII'ÍS m á s feli.cets •. dr--
CUIISOS,; 
n a l , l l e g a r á a ser l a actriz predilec-
ta, l a estrella m á s potente del tea-
i n > co t enanporáneo . 
Como muje r vale tanto Qontdi áa--
i i s ta ; sus emcainitos e s t án en atemo-
nía. con su talento; ' pero no quere-
nnos baldar de l a m u j e r p a r a quo 
M ) lo rosiplaaidozca l a . ar t is ta a que 
debemos l a mayor a 'dmirae ión y 
que arranica nuestros m á s fuertes 
aplausos. 
?>Iiiy bien estuvo R a m ó n Gatue-
ülas, como bien estuvieron los de-
m á s que d i e ron realce a l a bella co-
media. E l públ ico los a p l a u d i ó gran-
demente, y cuando cansados todos 
do aplaudi r dejaron de mover las 
manos, decían.: ¡ L á s t i m a que haya 
ndo tan corta, la n/ctuaclón de. tan 
e.W J a J al ¿le rompa ñ í a! ií 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
No son públicas aún las 
causas originarias del 
crimen de Beizama. 
Un compás de espera. 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Aunque el 
Juzgado ha continuado sin descanso 
sus trabajos en el sumario por el 
misterioso cr imen de Beizama, en el 
d í a de hoy no se ha dictado n i n g ú n 
nuevo auto de procesamiento n i s^ 
ha tomado d e t e r m i n a c i ó n alguna de 
importancia. 
Preguntado ei' juez si se ratifica-
ba o rectificaba sus manifestaciones 
referentes a que cuando se conocie-
ran las causas que mot ivaron el c r i -
men l á o p i n i ó n se ho r ro r i za r í a , el 
juez se l imi tó a contestar que eso 
d e p e n d í a de la epidermis de cada 
uno. 
D i jo que continuaba recibiendo 
a n ó n i m o s y que el procesamiento de 
J o s é J o a q u í n Arancegui fué debido 
a que Jacinta, cuando llevaba do3, 
d í a s detenida, fué l lamada a- decla-
rav, e n c o n t r á n d o s e en la escalera 
con ía famüHa Arancegui, haciendo 
ai verla u n . gesto t an sospechoso, 
que el juez ]a e s t r echó hasta el pun-
to de que acusó concretamente a Jo-
sé J o a q u í n . 
Respecto a í a forma en que se pu-
do cometer el crimen, la m á s veros í -
m i l es l a de que i l a n ' a 8aiá<5 a abrir 
a J o s é J o a q u í n y que en este mo-
mento és te l e ' d i ó una p u ñ a l a d a : 
que ella, al sentirse herida, cor r ió 
hacia adentro, cayendo ante 1? puer-
ta- de la escalera. Entonces su ma-
dre ba jó descalza, llegando hasta 
donde estaba, su hija y pisando la 
sangre, y af venia herida sub ió a tú 
hai.ii. ' .í-i.n, bajando con una luz y 
recibiendo en t a l momento la muerte. 
Respecto a un punto capital para 
ía aclaración, del ni i sí crio de índo le 
muy delicada, comprobado durante 
ía "segunda, d i ü g e n c i a de autopsia, 
no ha podido ser puntualizado, con-
f i rmándose iinieamente la existencia 
dol hedho en las horas precisamente 
en que se come t ió cJ cr imen, s in po-
der decir s i el aedo tuvo lugar antes 
o después . 
L a lotería. 
E l b i l le te agraciado con eV segun-
do n r rmio en el sorteo de hoy fué 
vendido en su mayor parte por lo? 
ven dedores and >uJ an tes. 
Se i-mora o u i é n e s son los posee-
dores de los déc imos , s a b i é n d o s e ún i -
camente que uno Jo tiene un depen-
diente, de un bar y otro el cabo de 
]p Cu a relia c iv i l don D eme i r i o Ba-
rriuso. 
n lma de dirbo s m o r se bao de ce-
li Prar iVsourstos por l a Corpora-
ción de su d i g n a .presidencia. 
Los diez maestros momeipales, 
con sus 500 n i ñ o s , e l e v a r á n en ese 
d ía o i r á s tantas imaciornes 'para que 
el Señor acoja, en la niansaVi do Jos 
jnslos enl ai'jua. do rpi icn, en vida, 
todo fué sencillez, car i fio y bondad. 
Con todo respeto sus subordina-
dos, Dionisio Ruiz, Conccjpción Pico, 
M a r í a Luisa Cagigas. Luc iana Va-
l lejo, B. Cabnña.s . Roberto Arranz , 
P i l a r Venero, Juan Montes, Santia-
go Montoya , G. R o d r í g u e z . V. G. 
R o d r í g u e z . P. y Juan Sa las .» 
L! alcalde a g r a d e c i ó en toda su 
significalción el c o n í e o i d o de dicha 
e n r í a y desde'luego concede l a au-
¡for.izarión a los maestros pa ra que 
asistan a los funerales que se v a n 
a celebrar en sufragio del a l m a de 
don Juan Manuel G a l á n . 
L a e-ecaudación afüsvn^ada. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á nos m a n i -
festó que con el fin de dar l a mayor 
pii l l ic idad posibVe al anuncio del 
ron curso pa ra el nombramiento de 
gestor que so eme a r g ü e do l a recau-
d a c i ó n afianzada, h a b í a d i r i g i d o 
una, ce imunicación a todos los A y u n -
tamientos r o g á n d o l e s l o anuncia-
Tan en las respectivas Casas Cori-
sistoriales. 
É l alcalde ha r ec ib ido—según nos 
dijo—comunicaciones de otros A y u n -
tamientos íeOicitando a l M u n i c i p i 
isantanderino de l l evar a l a pT.ójif-
t i ca el afianzamiento, facul iad i : • 
gada jKir el Estatuto. 
L a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n eníe 
h a recibido^ es l a del alcaide del 
Ayuntamiento de Oviedo, que Je cd-
n iun ica que h a sido expuesto el 
anuncio y r o g á n d o l e lo r e m i t a u n 
ejemplar de las bases. 
Del alcalde de Madrid. 
•El s e ñ o r Vega L a m e r á , que fs 
t ió ayer a los funerales tenidos l u -
gar en el pueblo de Riva., por el g.» 
m a del s e ñ o r G a l á n , r ec ib ió un leí 
legraima del conde de Vallellan--.-
.nianifestando que, por babor rr . 
bido el despacho de • la. A l c a l d í a 
tíi.rde para representarla en In • i , 
Iducieióini del c a d á v e r a l a e s t a r i ó n 
de.' Norte, se l i m i t a b a a sigo i tica r'x-
^ u m á s sentielo p é s a m e . 
L a rectificación del padrón 
municipal. 
Ayer fué fijado en los sitio1! ''[ y 
costumbre el siguiente bando: 
« E n eaimplimiieaito' del a r t í c u l o 33 
del Eistatuto muniicipal se ánu i i c f á 
al vecindario que deben rec t i í i ca rée 
los paeiroiies antes dol d í a p i i m | 
de enero del a ñ o p r ó x i m o , y, por 
tanto, todos aquellas que dnr 
el a ñ o hayan trasladodQ su res id í i 
c ía a esta pob lac ión , o hayan cam-
biado de domici l io en ella o hay;: j 
ton ido cualquiera a l t e r a c i ó n en 
elstado, cond ic ión y situiáfclon 'c 
m é s t i c a , o que por cualquier c r a -
sa no figunen en el p a d r ó n , deber:un 
presentarse antes de d icha t - l r a é 
hacer coinsitar esaís modif icí j - ioi -> 
o so l ic i ta r l a inscripición en las ho-
jas declaratorias, que se faci'latará.n 
en el Negociado de E s t a d í s t i c a do 
este Exmo. Ayuntamiento en l o é 
d í a s y horas háb i l e s . 
L a A l c a l d í a aJconseja con el ma-
y o r i n t e r é s l a p r á c t i c a de esas dis-
posiciones legales con el fin «¡o epie 
a nadie pueda segu í r se lo per juicio 
por incumpl imien to de las inismns. 
Santander, 1 de diciembre de 1920. 
—Rafael de la Vega.» 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
q u e 
e n 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
qerá, ruimentado. el dinero que 
invierta. 
COL 
E l gobeimiaidor ha recibido l a d i -
m i s i ó n del conicejal y teniente a l -
calde don E m i l i o Moreno Alcañ iz , 
fundada en mot ivos de. fallSi de sa-
l u d , d i m i s i ó n ainunaiada prevtaimcn-
te a l ladeaMe señoir Vega Jjadnera. 
—Respecto a l a pctiicióri formula-
da por Jia -.Qomisión Permanente, d i -
j o el s e ñ o r Oreja. Elósiogua ejue est 
(flaiba dispuesto a mianteucr en *üi 
puesto a l conaegial s e ñ o r V i l l a . 
—•Son cuatro las bajas que exis-
ten actuiailunentc en l a C o r p o r a c i ó n 
míiiiYicipall. 
iDon Fiauisítino V i l l a , don E m i l i o 
Moreno, don. Gabr ie l Roiz de l a Pa-
;i i-a y dem .luían Manuel OaTán. 
Se p r o v e e r á n a M brevedad po-; 
si'ble. 
L a Granja ido iHermosa. 
lEf alaaild'ei do Medio Cu elevo v i - , 
e i tó ayer á l ! gobertniaídor p r e s e n t á n -
dolo el planev comprensivo de todos 
ios tnrrenos donaielous en e |pueblo 
de Heraneusia po;r el. niiUTqii'ós cíe V a l -
<]('0!]lia, con <lestino a l a ce^istriue-
ci rm ele lia Onasja .•Vgro-iiecuiSirJia. 
Como en jinln.c.iiplo surg ie ran al-
gunas pequeMlUís eliílcultaides, Oslas 
han sido obviadas pew el i lus i re 
p r ó c r , donando otnát parcela p a r a 
« g r e g a r a. las j i r i n ú t i v a s , c<MI>-is>-?li-
le, en 274 (VHM-OS, apante de los 510 
qtuo comprendo oí primier t enenu 
rt ;.','al.i iio. 
I dcho p'Jano . se e n v i a r á aü inge-
{nii'oro a ig ránomo üeñcir F ra i l e , en-
cargaelo, como se sabe, de l a cemis-
trüocióTi de d i cha i i u p o r t a n t í a i m a 
Granja. 
S O ' 
Natalicio. 
Con entera, fel icidad d i ó ayer Xí 
luz uní hermoso n i ñ o l a esposa de 
nuestro estimado amigo don Manue l 
S á n c h e z Terán . ; 
Nuestra enhórabuen i í . : 
Una fjoaa.. 
Ayer contrajeron m a t r i m o n i o l a 
bella s e ñ o r i t a Paqu i t a Salas deíl Cas-
t i l l o y .don. l'",ranciseo A1 t í j andró Mo-
vc-llán; siendo apadrinados por eloña 
l^ ln inena de l Casti l lo y don Gabrie l 
Blamlco; ' 
Recáíiati los nuevo?; esposos nues-
tra cordial íelieilaeiOMi^ 
T r i u n f o de u n e s p a ñ o l . 
g a n a u n p r e m i o e n 
¡MADRID, L — © n el certairmen ce-, 
lebrada en el Paraguay, con nu l i vo 
de l a Fiesta de la. Raza, se ha oter-
gado d g ran premio de honor y i a. 
Rosa die Oro, i n s t i t u ida per ol piro-
títíetiite de aquoliia R e p ú b l i c n , a l 
p o d a don Migue l Castro. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r . 
a n 
En la m a ñ a n a de ayer, y <on unít» 
hora larga .de retraso, l l e g ó - e l c.o4 
rreo de M a d r i d , conduciendo ei' <-a-
d á v e r del que fué primar teniente 
alcalde del Ayuntamienlo smdande-
r ino , don Juan Manuel G a l á n . 
E l c a d á v e r v e n í a acompaf iádo des-
de l a corto por varios familiares. 
Rezado un responso en loa ande» 
nes, donde esperaban fas autorida-
des y el Ayimtamiento , bajo maznr. 
a d e m á s ele gran n ú m e r o de pepso* 
ñas . se pu^o en marcha l a fúne!>'••"; 
e-onnitiva, presidida por el alea! i - , 
gobernador c iv i l , presidente de m 
D q u i l a c i ó n , ponente de Obráa j se-
ñ o r Pino, y familiares del elifuul • 
A los jados dol coche fúnebre iban 
secciones de bomberos y guardias 
municipales, en traje de gala. 
E n el cortejo fúnebre í igurabfic 
t a m b i é n los n iños de la Casa do Cag 
rielad. 
E l duelo se desp id ió en el sitio ep 
costumbre, continuando el cadáve f 
en un furgón hasta ei" pueblo de R i -
va (Ruesga), donde a u e d ó depos' ¡v-
do en el p a n t e ó n de famil ia . 
Despedido el a c o m p a ñ a m i e n t o , que 
era n u m e r o s í s i m o , el alcalde v Ú, 
Comisión de concejales designada aí 
efecto s iguió al c a d á v e r hasta cj' i'.v 
dicado pueblo.; 
Reiteramos , nuestro p é s a m e sen-
t ido a l a fami l ia del s eño r Gal: i 
(q. g. de D . h . ) . 
La sitúadén en China. 
LONDRES.—Las noticias de Chi-
na- dicen que l a s i t uac ión es muy 
angustiosa, espcciallmcnte en l a pa^-
te de Aukenir , donde se concentran 
navios de guerra ingaews, franceses 
y nuiieamei'icanos,. 
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Información deportiva. 
Un partido anulado al Osasuna. 
N o h a y que i i d c l a n t a v los a c o n t e -
cúmie iv los ' , ¡ g i t é r l dod cof rades en l i -
des r e v i s t e r i l e s a f t b o l í s j t i c a s . L a s 
aguas d i s c u r r e t i a h o r a t r a u q u i h i s 
¡por su •cauco n a t u r a l y c o n t a n t o re-
m o v e r l a s v a m o s a c o n c l u i r p o r e n -
oreaparlas y a l l w r o t a r l g j a . 
S o b r e é C o m i t é de scu 'ccc ión h a 
loa ído c o m o í p s a de ] ) l o i n o el hecho 
i n d u l ) i t a b l e J é c(íi6 E s p a ñ a ca rece de 
juga i lo i -os cu c a n t i d a d y en c a l i d a d . 
D e j u g a d o r e s se l ecc ionab lcs , que re -
anos dec i r . Y o s é i m p r e v i s t o . con t r a -
t i e m p o , cu el que e l o p t i m i s m o de 
aos . s c ñ i M L-Í j a t e o s , C a s t r o y ^ í < i n t p -
YO 'nu eneof i tv 'ó u b s t á t - u l o n i ^ v a l l f . 
d a r a sus P^UKM . es el de mane-
r a r o t u l ó l a y caiOKÓric-a ha t r o n c h a -
d o cu flor los p l a u s i b l e s p royec to s ' 
que aq t ie l io<í : ljae_no-í d e p o r t i s t a s ;aca-
a i c i a b a n . 
LLIS t-irc-ttiisthii;-ins''n3anJan huy . CH-" 
m o m'fuul í i rou y man((ai,;.5ii o t r a s í mu-
f l í a s veces. V c o m o m a n d a n las c i r -
n - u n s t á n c i a s y no Loí la ieuns deseos y 
l a ' f i r m o v ó l í i n t a d d e í (.'o-HK-té, - i ^ t e 
.sé ve enc-ervado en un tétJtéaio v i c i o -
téc d r l i | i ie no Je; s e r á p o s i l i i e sai ' ir . 
por muí ho i pie n o s o l - us c l i i i l o m o s y 
n o s d e u f - p e r e i m ' s . . ¡ 
Se ha d a d o a i n i l - l i c l d a d el n o m -
b r e >le Jos rtilulares dei ' e q u i p o que 
ha ' de. ¡ c o m b a t i r en Coya contra* los 
h i u i g a í os. l i o ' que no q i d e r e _deci r , 
segi in noso l i ' o s vemos l a s ' cosas , «pie 
^c-an .todpS faos j u c a . ; h i r r s los que 
d c l i n i t i v a m e i i t i v c o n s t i l i i y a n p o i i »ía 
t e m i p c r a d a ej t e a m ria:-,ion,a!. P e r o 
a u n q u e a s í fuera , t o d a v í a , no -se ha 
he-cho p ú b l i c o e l . noi.nhve de los 
supJer. les. V e u i r c esos sup l en -
"tes : s n o o i i o n i o s que- h a de i i t í u v a r 
Osc'.ar E p d s í g j i e z , i n d i s c u l ih l e c a n d i -
d a t o p a r a ¡e3 pues to de de lan te i -o 
c-entro, sobre todo- d e s n u é s del ÍVR-
c a s o - d e l s p o r l i m í u i s t a H e r r e r a . B i e n 
c l a r a m e n t e n o s l o ha man i fe? i n d o el 
p r e s i d e n t e d e l t r í o S é l f « i j i o h a d p r : 
Qsé&r K o d r í g u e z es u n o de ¡"os t r e s 
d e l a n t e r o s cen t ios escogidos . L o que 
oca i r re—y en es lo y a no t i e n e a r t e n i 
p a r l e e l ( V m i t C — e s que no se h a n 
p o d i d o c o n t r a s t a r los Calores c á n t a -
b r o y ' g u i p u z c o a n o p o r r azones que 
t o d o s conocemos r c r f r c t a m c n i e . L u e -
go si O s c a r T l o d r í ' r u e z es uno de los 
t r e s d e s i g n a d o s y H e r r e r a f r a c a s ó de 
m o d o i r u i d o s ó . e l e q u i f i e r i v . c ingu i s -
t a f o r m a de hecho y de de recho rm 
e l t e a m nacio)-,n!. E s l o es i n n e g a b l e . 
Y a l ser i n n e g a b l e n o puede a d m i -
t i r s e , n i s i q u i e r a c o m o s i m p l e i n s i -
n u a c i ó n o so^oecha. ta i n d i c a c i ó n de 
q u e C a n t a b r i a n o i n t e r e s e a los sc-
.k f ' . c ionador r s . A l C o m i t é , como a 
t o d o s . ' y m á s q u e ' a t odos , p u c - ' o 
q u e en e l l o v a n -m c r é d i t o y su b i e n 
c i m e n t a d a ' r e p u t a c i ó n , 1 lo' q u e r l e i n -
t e r e s a es que Kspftua conso l ide sus 
p r e s t i g i o s en e-sle te^ctor de l d<>p(ir-
te . . Y p a r a llee-ur a t-af r e s u l t a d o no 
h a y m á s c a m i n o que e l de e l e g i r lo 
m e j o r e n t r e ]p ine j i i . r , .p rocedan . los 
j u g a d o r e s de- d o n d e procedan, , y a qu.v 
(los _ a fec tes y los ; ' -aHños rei-?ou:i!es 
o r e g i o n a l e s nada son n i n a d a supo-
nen 'al l a d o - d e ' (avino > de! afdpftO 
c o l e c t i v o o n a c i o n a l . 
erar, de iá l a b o r que ej b u e n d e p o r -
t i s t a hace. 
M e es m u y doJorosO e l d e c i r l o , pe -
r o no c a b e o t r o r e m e d i o , p u e s e í 
i.aicu ib p ( i r t i s t a t i e n e q u e ser s i em-
p r e n-a 'hcó y j u z g a r c o n n o b l e z a . 
L o s i n d u s t r i a l e s de c i c los , m e j o v 
d i c h o , jos r e p r e s e n t a n t e s de m a r c a s , 
ú n i c o s i n t e r e s a d o s e n que este de-
p o r t e se p r o p a g u e y se p r a c t i q u e 
c u a n t o m á s m e j o r , son los que t o m a n 
< on m á s . i n d i f e r e n c i a las •-•.isas que 
o t r o h a c e r n su benef ic io , aj m i s m o 
t i e m p o que e x i g e n que se h a b l e d e l 
d e p o r t e que favorece a s u ' i n d u s t r i a , 
t e n i e n d o mucha? veces o í d a s e l que 
c s t r s l í n e a s escr ibe en los ¡ d g u i e n -
.tes ¿ é i m i n o s sus e x i g e n c i a s . « ¡ Q u é 
poco d i w s de c i c l i s m o ! ¡ Q u é poco 
h a b l a s d r m i p i n i e b a ! ¡ N o h a b l a s de 
m i marca n i das b o m b o a m i s c o r r e - ' 
d o r e s ! ¡ ¡ H o m b r e , h a y que h a c e r 
m á s ' - c i í l i s m t - ! 
C reemos q u é los que c o m e n t a m o s 
ii".qoi ' o peor , m á s o •meno^ a c e r t a -
d a i 11 e n » ; hacemos d e m a s i a d o con 
o c u l t a r m m h a s cosa-s q u é lu i cemos 
en c o n s i d e r a c i ó n a j'a indus t r ia - . N o s -
o t r o s en p a r t i c u l a r , los que p o r s p o r t 
ú n i c a m e n t e nos s a - n í i c a m o s en p r o -
p a g a r . este d e p o r t e , c i eemos t e n e r 
de r echo ' p a r a "hablar alfto y ( ¡ a r o . Y a 
nos c a n s a m o s - un d í a y >tr> espe-
r a n d o a que con n o s o í n s so ' t enga 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n a c a m b i o sOila-
m e n t e de las qne n o s o t r o s t enemos 
con los que se í u ' c r a ' n ' de l <'icÍis.mo. 
La Lo' e *ía Na cieña!. 
S 
a 
£ap«cíalisfa en parios, enfermedaden 
de la mujpr y v í a s ur inar ias . 1 
Consulta de ÍO a J y de 3 a 5, 
A m ó s de Esca lante , /o.-Teléf. 27-74 
D r . l o s é M g n e n i 
' Consulta do' l l a t y de 8 a-5. 
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S e r e n é m o n o s un poco, q i ie aun rio 
ha l l e g a d o d m o m e n t o de d e c i r 'a 
ú l t i m a ipa labva en esta c u e s t i ó n que 
t a n d i r e c t a m e n l e nos a fec ta y que 
con t a n t o i n t e r é s s i g u e n los a l i c i o -
n a d o s d e C a n t a b r i a . 8e va a j u g a r 
u n p a r t i d o de e n t r e n a m i e n t o , y q u i é n 
*ahe si se a p r o v e t h a r á esa o n o r t o n i -
dad. t j iara que Oscar " R o d r í g u e z de -
mnevstre l a e sp l end idez de sus f ís i -
cas faVu. i ' íades . S i a s í fue ra , m í e s -
t r o s j u i c i o s '-a ¡ n i o r m c a e r í a n a l srie-
Jo p o r su p r o p i a base y t e n d r í a m o s 
que t o m a r el sendcri-) o i m e s t o l i a r a 
r e i v i n d i c a d a los que ahora zahe r i -
m o s de mo'do- s a n g r i e n t o . 
¡ S o c o r r e n - tantos p e l i g r o s bit pe-
n e t r a r a i r a d a m e n t e en el s agrado de 
l o s - i r t t e r e s e s de] - n r ó i i m o . . . I 
P A C O M O N T A N E R 
Q u e r e m o s d e j a r nues t ras pa ' ab ra s 
a c l a r adas p a r a no d a r con e l l a s l u 
g a r a f a l sas i n t e r p r e t a c i o n e s . . X o 
q u e r e m o s (pie nos suceda lo que en 
c i e r t a o c a s i ó n (pie u n c o r r e d o r que-
r í a .que h a b l á s e m o s de él t n nues-
t r a s m á s o m e n o s e x p e r t a s c r ó n i c a s 
pfi'ei) i é n d p n o s u n a r e c o m p e n s a m a -
t e r i a l . 
i M m - B R g a l c s t m de IB?. 
N o s o t r o s n o p e d i i ñ o s es to , s ino aue 
i -ara m a n t e n e r y p r o p a g a r e.' c i c l i s -
mo, hace f a l t a que. los i n d u s t r i a l e s , 
los que se l u c r a n d e l b e n c í i c i o de é s -
te se s a u i n q u e n p o r q u e f o m e n t e y 
se p r o p a g u e lo m á s pos ib l e p a r a 
b i e n Je su i n d u s t r i a , o r g a n i z a n d o 
p r u e b a s c i c l i s t a s y c o o n e r a n d o p o r 
med ios p u b n c - i t a n o s l í c i t o s a l s o s t é -
r i r p i e n t p de--los p e r i ó d i c o s depor ta 
vos y los que no s iendo d e i i o r t i v o s 
d e d i c a n a este a sun to u n espac io 
¡ j a r a c o m e n t a r l e y d a r l e i m p u l s o v 
v i d a . P a r a npsol i o s . _ los..que. e s . - r i l i -
n ios y i i enamcw con m i e - t r a co labo-
rac i í 'm las p á g i n a s o i m t m í o bene-
ficio h a : en a esta i n d u s t r i a de c i -
clos y a su d e p o r t e , u n a g r a d e c i m i c n -
l o " n a i r a ni-is. 
( ' i c o h a b e r h a b l a d o c l a r o y p a r a 
que se ñ u s e n t i e n d a . 
L A P I Z E 
P R I M E R P R E M I O 
16.037, c o n lOü.ÜOü p ó s e t a s ; W / . - m -
ci'ai, Girado, Ba rce t t o jm , N e r v n , i 
SEGUNDO P R E M I O 
3.90G, c o n 6U.0UÜ pesetas : X í a d - r u C 
¡Baineeldrua, Scrni S c b a s L i á f u y 
v i d k i . 
T E R C E R P R E M I O 
21.ÍI80, coln 20.000 pieseta:.; H u e s -
c a , L a Roela, B a r c e l u m a y O v i e í t ó . 
P R E M I A D O S CON 1.508 P E S E T A S 
389.—iMiaidírid, Biitiriaeilanav Poa Ée* 
v e d i a, L i n a i as y D i l b a o . 
^ .ÓGS.—Máfci ig 'u , M a d r i d , B a i c e l o -
iúiQi y M o l d í a . 
g 1.94t>.•—iMlñh &n, N ¡iti a r a , I ..:aia.ros'; \ 
I'IMUPOU y Sovi . i ln . 
¿¿ . ¿7J :—Alu i ioó . t , M . u ' n ' i d , M a r e i i e -
ara y G i j ó n . 
•¿l.llQ.—ZíPtvagom, M-a-dud, Bar-ce-
l o u a . O v i e d o y Caí ia;- w,-ia. 
' i . l l )2 . - - - .vkiüT:d. B E I . N U S A , Sego-
v i a y Z a r a g o z a . 
; j2jKi>.—Ba.tcok.i :ha, M : x l i M , Sc-vi-
11a y T e r u e l . 
• > M ü . — l ^ a b i u i de M a . l k a v a . ÍBairré-
l o n n , C á d i z , M a d r i d , M á l a g a y B ü -
l>ao. 
21.398.—Voíliairireiafl y C á d i z . 
t ; . ' : !^ .—M'ad. r id , Biarcedoina y 
v i l l a . 9 
^ . 1 4 3 . — P o l a y Ba rce lod ia . 
18.?7r).—BarK-e.Icna. A Meante, M a -
d r i d , MáiiDiiga y Z a r a g o z a . 
29;9i0l—¡Lia Felgn/n-a y Bareeioriio ' . 
i ' T . l ' J i . ^ . M r o M j d . ' ' 
28. Í38 . — M á l a g a . 
P R E M I A D O S CON 393 P E S E T A S 
D E C E N A 
S é -
C I C L I S M O 
NutEtro ciclismo regional y 
quiénes deben hacer algo 
oof el ciclismo. 
D e r o c e s a ñ o s a es ta p a r t e he-
m o a ' v i s t o que el c i H i t m o en m M o n -
t a ñ a a u r a e . n l ó c o n s i d e r a b i e m e n í e g r a -
( i a" a l a l a b o r p'•;;'•.!¡ca, rpie en fa-
v o r «u.vó .se v i n o h a c i e n d o -por p a r t e 
<!.' d e p o r t i s t a s que con Ja s a j í a i n -
' v ion de ver r e s u r g i r •su ravomto 
d e p o r t e se sac r i f i caban un d í a y o t r o 
'b'a m a c h a c a n d o sobre él m i s m o t e -
m a . 
E » o b r a de d o p o n i s t a s a l e n t a r y 
'n ropagai - el d e p o r t e mira f o m e n t a r -
le y p r o p a g a r l e no solo p a r a una po-
t m a r c í í . s i ü d 'por el mi ind<. " " e n t í - ' o . 
H : sia d i r e m o s ip ie el hiíf*a d e p o r t i s -
t a , c u a n d o \ e erue sn la-l)ov-¡-¡¡,00 el 
í i r c u d u c t o de sms deseos, puedo Ueaaf 
• i l s ac r i f i c io . I 'e ro no .-unndo e s t ando 
f a c i e n d o u n a l a b o r saiur. "JV-poi-l i v a 
y con v e n i e n t e p a r a sn rc-ali'M np Tmi-
ca mente e l - d c s o r e c l o y la i n d i f e r e n -
c i a p o r p a r t e de a q u e l l o s ü(up se l u 
P É R D I D A D E U N A P I E L 
í,fi. s e ñ o r a que a y e r t a r d e de id m' 
•yid'ada- u n a p i e l on ia i g l e s i a de ]os 
f a d i e » < l e « u í t a » . p u e d e pasar a r e -
cogeir la en & m de l . i ' - oño ra "de H e -
(POR TELÉFONO) 
Trabe ¡íín las caicil lerias. 
S K H A S T I A N . I . — K s l , no.-bc 
se h9 r e u n i d o la Fe.|- 'r:ició:ii de F ú i -
h o l p a r a t r n t n i r - de l a recaMiiai'h^i 
de l C l u b Esperanza , contra el á r l 
t r o C r n e l l n . que j n / g ó el p n r ü d o 
q m el C.lub r e c l a n i a r . t e j u g ó conf i r a 
e l ' t i . -asinia en l 'amr^lo.rm hace áífe 
d i m i i i g o s . , . 
E n dij-bo p t i i j l d n . C r i i e l l a p u o k l á -
go 1! ü e n i p o n i i n i i i o y m e d i o y pre-
c i s a m e i i t e d u r a n t e esa próiiTOga é] 
(•••'••• - m n n.'.an.'ó el g o a l qne le d i ó 
e-I t r i u n f o . 
E l s e ñ o r C r u o l l a , en el a c t a , h i z o 
c mi.- íar que esa p r ó n r o g a la. a c o r d ó 
CI'HM) o o i n p e w s a M ó n del i i e p i p o per-
d ido po r el Esp-'r.iinza a:! a r r o i a - La 
1 ;a f u e r a i n t e i i c i i m a . d a i n c n t e . • 
l'jQi F e d e r a c i ó n , que y a . se b a h í a 
r e u n i d o o t r a s w i v s r / n r a Tescdv^-r l a 
m n s t i i d i y que n i . o í a h a b í a p e d i d o 
i n f o r m e s a l Co leg io de A r b i i i r s , 
a c o r d ó d e j a r l a r e s n c i l l a h-oy c o n v o -
c a n d o a esta r e u n i ó n , a la, c u a l n o 
í i s i s i t i e r o n . reomaeni tantes de l a R e a l 
r n i . ' . n d o Tn'i u . 
l ' o ' - n m y o i m de vrftos se t o r n ó e l 
.•r-,;: ! do d é á í n i i í a t e! t i e m p o p r o -
r r o g á d o p o r É s inum C r n e l l n . y . por 
t a p i o , de j f i ndo s i n efecto e l g o a l q u e 
( i a r a i i h 1 &l m i . - i i v i se iVianeó, qne-
h¿k¿tú el p a r t i d o f o n ' e i ! i ¡ i a t e . 
¿ n MI v i - t a el ( ,'S ' isuiui. p i e r d e t u l 
ynir.fo y el p r i n m r pues tp , qiiei!an.l<^ 
en s e g u n d o l u g a r del c a i i i l p e o i u i t o 
pon siete p u n t o s . 
i d d'eiiegado del O s a s u n a a .num i ó 
que en t a h í a r i a . rec i i rso a u t o l a N a -
c i o n a i . ' . 
mVJi d'. s. í,ti i " ; 
Ca^a de Socorro. 
A y e r fue ron c u r a d o s cu l a Casa 
de S o c o r r o : 
K n r i n n e I m e r a T í í i m a r a . d e sesen-
t a y c i n e ó ' a ñ o s , d e d i * te l i c ión l i g a -
mentosa- de {a a r t i c u l a c i i m de l a r o -
d i l l a i z q u i e r d a , c o t í d e r r a m e seroso. 
. fes í i s S o r i a m ) M a r t í n e z , de d i e z y 
nueve ' a f í o s , d é luxacn 'm de u n me-
taea^pio d é l á m a n o i / .ouiei-da. 
Ge i -V í i s í o1 l 'a.checo M a r t í i ie / , . do 
d iez y nueve a ñ o s , de h e r i d a o m l l i -
sa / - n l a m a n o d e r e c h a . 
M a r í a del C a r m e n F e r n á n d e z Ou-
t : i é r r o z . d e d iez y ocho a ñ o s , de he -
r i d a incisa ^en e] p á i p a d u "diferior ded 
SS £ 
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C E N T E N A 
761. 997 973 664 074 
261 318 176 7S6. óUi 
27! 397 878 717 .",21 
315 714 843 675 611 
535 678 617 784 404 
197 790 
M I L 
814 94 4 270' 276 106 
265 556 379 103 671 
581 653 022 533 304 
821 267 
DOS M I L 
608 972 466 366 660 
313 602 640 984 2^3 
932 837 472 680 813 
632 091 892 907 085 
375 612 816 532 183 
T R E S M I L 
778 247 S33 046 867 
734 845 337 907 443 
303 608 508 979 469' 
345 947 559 444 563 
C U A T R O M I L 
148 159- 122 213 751 
341 109 947 161 321 
529 990 100 949 118 
279 553 513 896 402 
C I N C O M I L 
608 713 '853" 881 626* 
768 389 759 643 661 
536 572 100 989 
S E I S M I L 
208 886 518 229 451 
4'89 309 762 535 787 
233 562 901 312 630 
553 | 9 3 
















í i io -Mí? 
| § 0 368 
008 012 




651 90 t 
S I E T E M I L 
8tl*"7l7 388 963 "503 025 93Ó 
802 • 437 337 441 171 915 083: 
867 555 135 372 955 458 291 
OCHO M I L 
369 491 779 049 21 I 556 993 
98.] 398 237 241 389 239 166 
252 298 013 413 965 395 588 








;.815 606 327 142 496 897 989 
189, 772 362 " 
D I E Z Y S I E T E M I L 
7IU 052' 492 057 56Í) 381 923: 
448 249 378 601 221 .933 492 
711 538 758 982 061 689 717 
365 921 951 017 499 850 938 
N U E V E M I L 
129 339 812 842 378. 
590 527 528 083 153' 
85Q 555 569 552 7-15 
513 163 l'OO 256 375 
D I E Z M I L 
ÓÍ7 765 884 147 258 
,135 019 7J5 667 055. 
655 831 364 094 261 
ÍÜU 636 424 
O N C E M I L 
128 684 144 008 5G9 
461 724 737 482 Si;, 
301 983 342 689 868 
944 297 967 132 838 
D O C E M I L 
293 710 257 004 687 
024 083 • 699 3'32 438 




u.-2 : 01 
715 287 
304. 214 
375 5 5 ' 





T R E C E Mil i 
480 143 326 847 052 997 188 
313 118 ]4S 645 115 353 777 
076 898 289 025 505 201' ]71 












C A T O R C E M 
•193 037 028 220 
634 060 437 898 
846 501 455 643 
133 538 081 012 
778 178 21!) 752 
Q U I N C E MI 
582 120 615 807 
610 40! 40<i 056 
033 291 945 754 
555 556 563 798 
D I E Z Y S E I S 
134 506 655 142 










267 • 972 












D I E Z Y OCHO M I L 
875 363 001 933 677 344 393 5U7 
lOO 181 545 711 599 714 091 518 
CI9 720 844 187 655,107 586 605 
616 597 918 993 847 484 982 004 
280 502 084 704 861 351 930 600 
896 601 563 
ÜlfcZ Y N U E V E M I L 
572 970 110 326 440 287 539 Í 3 3 
256 193 920 991 259 403 110 923 
457 051 663 455 81 099 166 333 
826^030 484 686 165 602 813 
V E I N T E M I L 
012 31-í 165 -869 677 313 457 025 
364 984 034 589 739 031 522 129 
157 074 685 424 845 695 026 474 
053 114 091 373 821 939 586 885 
V E I N T I U N M I L 
241 832 231 088 571 889 335 498 
886-132 844 819 291 449 121 352 
177 002 612 909 517 705 030 857' 
970 535 468 293 947 502 141 642 
212 152 508 
V E I N T I D O S M I L 
467 027 240- 141 475" 0 8 9 142 552 
024 302 708 022 888 855 358 516 
112 219 29o 567 396 069 503 265 
185 648 518 
V E I N T I T R E S M I L 
2 1 9 118 972 088 294 463 417 122 
095 150 148 177 031 395 877 745 
236 075 267 851 795 617 142 984 
616 458 187 
V E Í N T I C U A T R O M I L 
608 496 671 229 247 560 831 593 
228 631 6-19 845 245 550 939 758 
138 106 908 95'3 400 898 935 418 
659 983 232 122 161 032 982 246 
054 658 239 528 046 606 387 741 
2 ¿ 3 589 922 978 
V E I N T I C I N C O M I L 
348 932 125 786 154 988 119 854 
201 291 163 445 743 001 245 574 
965 986 242 552 920 027 457 439 
041 753 058 097 891 625 494 252 
538 789 531 515 839 519 711 521 
V E I N T I S E I S M I L 
627 015.813 655 657 067 649 678 
629 750 351 284 702 873 681 158 
023 596 604 852 ^28 581 217 463 
769 059 805 190 290 885 816 776 
451 
V E I N T I S I E T E M I L 
104 318 790 943 144 482 937 120 
797 508 061 385 025 .655 435 1 I 
159 608 828 408 147 652 017 701 
,'067 930 786 338 066 741 425 777 
503.237 735 388 461 162 869 826 
V E I N T I O C H O M I L 
786 197 982 267 113 811 707 546 
374 506 '970 4^4 305 363 308 569 
440 670 910 233 216 425 228 280 
1(15 612 987 891 306 -005 700 023 
441 602 07i- 299 
V E I N T I N U E V E M I L 
869 203 087 '997' 657 030 582 408 
349 465 856 341 168 422 520 052 
541 5J7 356 661 836 913 162 (j86 
057 626 539 183 "780 926 129 194 
• 403-895 991 
j T R E I N T A M I L 
016 225 120 3 5 5 231 365 025 368 
| 150 174 905 268 574 737 738 479 
180 670 793 131 511 965 098 622 
1 7 0 980 184 911 393,469 615 417 
£65 002 172 
T R E I N T A Y UN M I L 
365 922 051 965 998 922 170 
.'81 91 Cl)4 021 369 857 891 452 
058 828 924 582 798 575 551 367 
120 177 590 655 016 524 413 
T R E I N T A Y DOS MU. 
239 687 550 415 425 ^30 639 669 
100 325 250 014 749 675 725 995 
405 617 218 289 434 569 734 503 
966 822 492 903 309 050 270 209 
212 865 059 510 286 268 243 028 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
6 1 9 163 QI0 253 964 107 652 515 
490 382 869 937 478 1^4 385 1 15 
424 961 691 0Y8 119 776 853 601 
053 994 978 882 281 820 290 267 
161 321 829 710'358 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
•190 786 4,50 502 738 819 880 499 
208 310 779 137 1.86 549 078 789 
710 203 129 678 9-48 924 548 762 
279 7 0 3 981 202 455 215 327 866 
600 914 263 149 413 915 957 232 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
751 687 270 006 404 402 691 065 
'n i . 391 ^ 0 2 6 5 6 739,821 053 046 
067 987 084 241 607' 030 750 102 
943 477 ''23 112 707 784 085 206 
S37 015 107 342 7481649 i 42 7 16 















































































de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S v S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Telé^no 3734. 
CRONICA 
I n g l a t e r r a . — A consecuenc ia de l a l -
/ . i . no i n l e r r u m p i d a de los fletps des-
de el c o m i e n z o de l a h u e l g a i n g l e s a , 
el tonei la je d e s a r m a d o h a o i s m i n u í -
(io en m á s de i a m i t a d d u r a n t e e l 
t e r c e r t r i m e s t r e . 
L a e s t a d í s t i c a d e l a Ch-wnbev o f 
S d ú p p i n g d e l E e i n o U n i d o i n d i c a , 
e n efec to , c o n fecha 1.° de o c t u b r e , 
c o m p a r a n d o las c i f r a s c o a !as co r re s -
p o n d i e n t e s a l 1.° de j u l i o de 1926, 
una d i s m i n u c i ó n de 488.682 t o n e l a -
das n e t o , o sea 53 p o r 100, y con re-
l a c i d n a l 1.° de o c t u b r e d e 1905; u n a 
d i s m i n u c i ó n de 203.307 t o n c i v.la?, y 
•sea. 35 p o r 100. A c o n t i n u a c i ó n p n K i -
l a m o s l a e s t a d í s t ó f e a c o m p l e t a en las 
fechas i n d i c a d a s , con el n ú m e r o de 
b u q u e s y el de t o n e l a d a s : 
P r i m e r o de o c t u b r e de 19^5, :V.9 
I .nones con 574.364 t o n e l a d i s . 
T r i i i p r o de er.ero de 1926, 259 b u -
ones con 407.664 t o n e l a d a s . 
P r i m e r o de i 'hrU de •1926, 243 h u -
( ¡ u e s con 359.848 t o m ladas . 
P r i m e r o de ' j u / . ) ce 1026.- 613 -b t ;. 
( ¡nes con 859.739 t -meladas . 
P r i m e r o de o c t n h r e de 1926, 311. 
b u q u e s c o n 371.057 toneJadas. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialisla an Sirogía 9 Mefilcifla 
de la nmi&r. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O , 1, i . 0 - T E L É F O N O 2365 
L o s p u e r t o s en que Ja d i s m i n u c i ó n 
h a t e n i d o m a y o r i m p o r t a n c i a han si-
d o : L i v e r p o o l (90.000 t o n e l a d a s ) ; 
N e w c a s t l e (58.000) ; C a r d i f f Í 5 5 . 0 0 0 ) ; 
.Mam hes te r (50.000); L o n d r e s (41.000) ; 
L o n d r e s , D o c k s (27.000): C a s e l o c h 
(27.CC0 t o n e l a d a s ) . L a d e m a n d a de 
t onc i a j e es t a n a c t i v a e n los m o m e n -
tos ac tua le s , que ú n i c a m e n t e los b u -
ques r e a l m e n t e i n s e r v i b l e s e s t á n s i n 
p r e s t a r s e r v i c i o , y se p r e v é que a ú n 
c u a n d o l a h u e l g a se so luc i m a r a i n -
m e d i a t a m e n t e , l a e l e v a c i ó n de f letes 
d u r a i ' í a u n o s c u a n t o s meses. 
Eistó hace one se a c t i v e l a d e m a n -
da de b u q u e s de o c a s i ó n , y a s í , d u -
r a n t e ia s e m a n a pasada se i an ven-
d i d o dos b u q u e s d e 6.000 t o n e l a d a s 
(on.s tnu 'dos c o n f ines ú n i c a m e n t e de 
e s p e c u l a c i ó n e n los a s t i l l e r o s de Ja -
n e w . y one es taban d i spues tos p a r a 
Ser b o t a d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
A l e m a n i a . — L a f u s i ó n , de l a que 
de.- 'e hace a l i n i n t i e m n o v e n í a ha -
b l á n d o s e , de l a D e u s t c h A u s t r a l , l a 
K o & m o s y ia S t i n n e s L i n i o c o n l a 
H a m b o u r g A m e r i k a es y a u n hecho , 
y e l g r u p o de l a H a p o y . con u n t o -
ne la je de 734.351, se coloca a l a ca-
beza de l o s a r m a d o r e s a l emanes , an-
tes que el g r u p o N o r d d e s t c h e r L l o y d , 
que r e p r e s e n t a 613.056 tone ladas , . 
curso, entre candidatos mav 
quince a ñ o s y menores de die ^ ^ 
te que r e ú n a n condiciorios pa! ,V 
para proveer quince plazas do^ ^ 
dices de Aeromtuiica nava] « ^ i j 
t n í'a Escue Ja ded ramo. Caciiej 
El «Angeles». 
Procedente de d i jón y c-on 
a eí 
le«ada ^ 
m e n t ó general, es esperada pnCaií'!l" 
t ro puerto la p r ó x i m a ]]e-~'Illles-
v a p o r «Angeles». 
Dr. G a r c í a Marañón 
P I E L Y VIAS ÜBINAIsUa 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 
P E S O , 0 . ~ T e l é t o n o 27-42 
L a pesca a «galdeo». 
Habiendo solicitado 
de Gremios de Pescadores de" I 
nes y Aviles la prohibición d 
pesca de sardina por el proct-dW 
Pesca, 
t o l l a m a d o « g a l d e o » , y qUe 
t o r e s y l anchas de r e m o no 
tes au-xi i ia res p a r a la eitadn 
ila D i r e c c i ó n G e n e r a l c o r g g a ^ t ^ l 
t e h a d e s e s t i m a d o d ichas insta ^ 
d a d o e l que l a pesca a «g.L].{^c:^ 
c o n s i d e r a como l í c i t a y qup ¿j 1 
c a m e n t e a n a l i z a d a no nerjudic» h i f 
i n t e r e s é s .cenerales de Pesca 
los 
¡3Ué no es j u s t o p r i v a r a los a 
d o r e s el e j e r c i t a r s e en esta c í a M ^ 
pes t a , n i de l a u x i l i o eficaz nUe 1 
p r e s t a n las embarcac ionps m^a 
c i t a d a s que e l los emp lean para m I 
fc-far sus faenas. 
E | «O r i la». 
iPiTOicedeürft?. d e Sos rfüc.TtcA • 
d h í l e , P e r ú . C a l ó n , P a n a m á /¿I 
h a i r a . e n t r ó a y e r en nueatro 1 J ' 
t o , a las f i ó t e de l a masv,-, ' 
m a g n í f i c o tnaisaitláint ico i n g i ^ ' ,(Q .'• 
t u » . -Tiie aa tnpó cun r m r ü o - ^ |!j 
pues, do desembaircaip a^nincs p r ) " ! 
j e ros y comesp-oriidencia.. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
GARME.VD7A, T. P R A L . D E R E C H A 
Consulta gratuita p a r a pobres, de 
cinco a seis tarde. 
E s t á o p e r a c i ó n va a neces i t a r u n 
a u m e n t o d e 55 m i l l o n e s de m a r c o s 
Je ia A m p r i k a H a m b o u r g . 
Se ha b o t a d o en H a m b n r i i - o el j 
« N e w Y o r k » , de 21.000 t o n e l a d a s , ¡ 
con t u r b i n a s de v a p o r . 
I t a l i a . — S ? ha c o n s t i t u i d o r e t i e n -
t e m e n t e en M i l á n l a S o c i e t i I t a l i a -
na R o t o r n a v e Bianch . i F l e t T n e r , que 
se p r o p o n e i n t r o d u c i r en I t a l i a e l 
nuevo s i s t e m a c o n c e b i d o p o r H u m -
b e r t o "Bianchi desde 1921, y c u y a r e á -
h z a c i ó n h a í o g r a d o e l gen io de A n -
t o n i o F l e t t n e r . 
H a b i e n d o s ido desechadas t o d a s 
las d i scus iones respeicto a 1 s m é r i -
tos m ú t u o s de a m b o s i n v e n t o r e s , se 
ha firmado, u n a cue rdo e n t r e e l los 
que p e r m i t i r á el uso de los l o l o r c s a 
los a r m a d o r e s i t a l i a n o s . 
M A N U E L S . - T R A P A O í l 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A| 
T E L É F O N O 28-52 
Juan de Herrera, 2, 1.° Izquierda 
Situación de le- barcos to 
esta matricula. 
«Maigdiai leam R . de Garda)., a 
v i a j e a NonfeaTi tór ic -a . 
« F r a i i ' e i i s e o QaircVa», en San h \ 
í e b a u de P rav . i a . 
'«Canta.b 'rSia», en A v i l é » . 
" K s l e s » , c-n G i j ó n . 
« J o s é » , en Miusell. 
« C a r o l i n a K . de P é r e z » , en via'ol 
a H malva. 
" i C m i i m S. d o P é r e z » , en viaje al 
i k i ! l imóme . 
•«Ailifoniso P é r e z » , en viaje a 
ü m o r e . 
( d ' c ñ a L n i m a » . e n viaje a Rolter^ 
daau. 
" P o í i a R o c í a s » , en L a Laja. 
Mcvimiento do buques. 
l E n t r a d o s : 
« i P k i t o » , a ü e n i á n ; de r^iLap, con| 
c a r g a g-oneral . 
«(•Biaaáin», iinigCiós; de Bilbao, coii| 
c a r g a gene rai l . 
D e s p a c h a d es: 
«Pieifiia L a l b r a » , p a r a RotterdiíiBj 
co;ii m i n e r a i l . 
«ICcmiaueilo de H u i d obro» , paraCoj 
m ñ i a , ccai ciairgai ganeralL 
x B a z á . n » , i n g l é s ; n a r a Gijou, <S! 
e a r g a g e n e ' a l . 
«Dl iack i l l» , i inguás; paira Tyne Dwkj 
c o n n i i n e r a í l . 
« P l u i t o » , i » a - ! c i m d n ; pc./ra Gijón, colj 
( m i g a ge l ie ral!!. 
El tiempo. 
V o n t o U i r a del N o r d c s l c ; m ñ 
d i l i a del N o r o e s t e ; ci í l o coa 
j 5; horizo'ntie& bruonoisps. 
Mareas para hoy. 
• B ia i j amar iús : 1,-16 irjaúaaif 
t a r d o . 
Un j a m a r e s : 1..ÍG i i í a ñ a a ' í a 
t a r d e . 
v U 
D R . B A R O N 
simia mim v ORTQPEDIU 
R A y o s X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera , C a s a del G r a n 
Cinema, principal izquierda. 
Oran compañía lírica en la Que f i é n Cora Raía f Mareos Bedontío. 
H O Y , 2 D E D I C I E M B R E D E 1S26 
T a r d e : A las seis y cuarto.-io.0, de abono.—Noche: A las diez y cuarto.— 
r.0 Eí bonito e n t r e m é s E L C U R A N D E R O . Por ¡as s e ñ o r i t a s G r a d i l l a y C e l i a 
y lo's s e ñ o r e s Bol i l l v F r e i x a s . — 2 . ° Estreno del aplaudido s a í n e t e en dos actos, 
divididos en cinco cuadros , ENCARNJÍ L A M I S T E R I O - 3 . 0 Acto de con-
cierto por C o r a R a g a , F i l omena S u r i ñ a c h , Marcos Redondo y Franc i sco 
G o d a y o l . 
M a ñ a n a : T a r d e , i,0 E L C U R A N D E R O . — t . 0 E N C A R N A L A M I S T E R I O . -
.3.0 C o n c i e r t o - N o c h e . E L C Ü R A N D E R O . - E h t r e n o de la be l l í s ima ó p e r a es-
p a ñ ó í ñ en dos actos, de l maestro E s i e l a . T I E R R A L E V A N T I N A . 
L a s ai eiones de l a nnr^a F.oeiedad 
&e e m i t e n a r azón - de eien l i r a s . \Li 
Coi i se ju de A u m i m s í r a c i ó n lo cons-
i i l n y e n los s e ñ o r e s O a l d i n o ( i a l d i m , 
.Me —andrii A n k ' i n , ( i . I b r n a r d i , X»eo-
p ó l d ó B i K i i a n . A . de l V e c c h i o , C i o -
v a n n i S a e t í i . a l . "Mussol in i y el E-e-
c rc ta i - io C e í e s i a , q u é h a n d a d o s i u 
p l á í e e m e s y v i g o r o s o s a l i e n t o s a la 
nueva s o c i e d a d . 
Ivl d o m i c i l i o social de l a n u e v a en-
t i d a d es r ú a V á r e s e , 12, M i l á n . ^ * * 
Plazas de inspecto.^s costeros. 
P o r a v u e r d o de la C o m i s i ó n per-
m a n e n t e de l a C a í a C e n t r a l de C r é -
d i t o . M a r í t i m o se h a n . sacado nueva-
m e n t e a c o n c l u s o l-ihre i'a p r o v i s i ó n 
de c u a t r o ).daza.s de i n snec to re s cos-
l e ros dep,endientes de d i c h a I n s t i t n -
páón, l e m i i n a n d o e l p l azo de a d m i -
s i ó n de s o l i c i t u d e s en e l t é r m i n o de 
üpu i ipe d í a s , c o n t a d o s los f e s t ivos , a 
p a r t ó t de.-.la i n s e r c i ó n de] a n u n c i o en ' 
id D i a r i o O l i e i a i de M a r i n a . 
Las jda/.as a c o n c u r s a r son has 
i -o r reepondien tes a l a« zonas de Es-
t epona a A y a m o n l e . ( ¡ a l i e i a , iSantan-
d e r y A s t u r i a s y C a n a n a s . 
Un concurso. 
T J ^ D i a r i o Oficdal de M a r i n a » 
A par ÍLi r ded d^a d-? hoy r i 
iafl.nieirito el abono a doce UI,H;i;V" 
pkmies a Ini Cc impañ í i a de t ' 1^ ' - ' 
Ziúfíoi'ji, en Ja Con'xvlur- 'a W "1 
t r o , a l a s h e r a s d>? cc^iun^r2- I 
L e s Fifi01 :s a b c n a d i s •< J* ^ 
panada de d o n Luda CíUlvo j t ^ M 
•••i-servadas. SUÍ5 Im-.d" ¡ n ^ ^ ¿ j -
dloaningo, d í a 5 d? d i c i '' ^.A 
do eate d í a l a E m p r ¡.-u « ' ^ ^ 
lliíhre.urointe do la.s loüali : lauos 
moivaidas. 
Véains© les p e c i o s en í K O & m 
•••t-~-~̂ uri>rrm r̂'î r̂ ií.̂ .-yv.r̂ aiJüarasr'-'. ¿1 i>pn. 
i O j o , fumadores! 
Y a e s t á a q u í e l ta] 
b a c o c a n a l í o » 
ATiAiDRlD, l - A 1 » 
Ba.nceloima, Va i j ancm > ^¿ftjm 
l l e g a d o , y a l a s p r i n g a s ONÍ A 
de t a b a c o s oainainios, . ^ M 
Ir.inraglo ail m i m o c ^ i * * 7 f . J m 
/.a lo p o r éll m i n i s t r o de n * y m 
Y a se h-am comenzado a ^1 
ern d i v e r s o s e s > t a i b ^ ^ m • ^ w s J 
jriiinjatmiGlnitia ila conv. h z - p i • | 
dr.hl. 
^ I T ^ v i e n e a usted anuncia* «" 
E L PUEBLO C A N T A B A , 
Su gran circulación en sa" , 
y ,a provincia, «e flar^ 
ustnd el <W¡tn de ^ s W ^ 
2 D E D I C I E M B R E D E 1920 ANO X I I f . — P A G I N A TERCERA 
S n S S B S B í 
orí 
Sesiones municipales. 
La tercera de presupuestos 
Continuaron ayer Jas sesiones de 
presupuestos, bajo Ja presidencia deJ 
alcaide, don Rafaei de la Vega . y 
l iamera, y con asisitemcia de los con-
cejales s e ñ o r e s Pino, Agud'o, G a r c í a 
Gu t i é r r ez , Huidobro , Dor^o, G rinda, 
Haanos, Vega Hazas, Cortiguera, 
M a r t í n e z Lastra, Sotom'o, Valle , 
Juste, SoJís CagigaJ, Negrete, Ses-
ma, Veiasco Torre , Lav ín PJiilip; 
Quin tó la , Callejo, Amieva E s c a n d ó n 
c interventor inter ino don Norberto 
JJacigalupi. 
Por ell secretario de ía Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
lectura a las actas de Jas sesiones 
ordinar ia y ext raordinar ia celebra-
das el d í a anterior , siendo aproba-
das por unanimidad. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del presu-
puesto de gastos por el cap í tu lo X V . 
Cap í tu lo 16 .—Agrupación forzosa 
de Municipios. Se aprueba por su 
impor te de 14.000 pesetas. 
Capítuilo 17.—Imprevistos. 10.000 
pesetas. Se aprueba. ' 
Queda defuiitivamente aprobado el 
presupuesto de gastos. 
En el teatro no m o l e s t a r á s con t u 
los al auditorio y a.rtistas, si tomas 
P A S T I L L A S CRESPO,. 2 pesetas 
caja. 
Se da lectura a varias solicitudes 
recibidas por l a Comis ión de H a -
rienda, entre las que se encuentran 
Ja do Ja Asociaición ins t ruct iva de 
cmpJeado'S municipaJes, que ya co-
nocen nuestros lectores, solicitando 
algunas meiorns, y otra, suscrita 
por la Sección de emolC'Tdos do l a 
l impieza públ ica , pidiendo que ss 
les asisme el jornal mín imo de ocho 
piCtsetíUS diarias y descanso Remanal . 
Se acuerda que ambas solicitudes, 
Áel é ó m ó otras recibidas, pasen a es-
tudio p informe de las Comisiones 
rr^peclivaB. 
P.rpcüipupsto de ingresos. Se annie-
ba «« rrsumnn general, que asciende 
a 5.335.428,11 pesetas. 
Caipítulo T. Rentas. 27.753,01. Se 
aprueba. 
Cap í tu lo IT. Aprovechamiento de 
bienes comunales. Impor t a esto ca-
•oítulo íVPOO resmas. A l a r t í cu lo ter-
cero, «Enagenac ión de b ienes» , a pro-
Tvuesta drü seí lor Rnmos «¡n aumen-
tan 500 pesetas. Se anrueba ej' ca-
p í tu lo con esta modificación. 
Los cap í t u lo* T i l y TV. «Subven-
ción' '* y 'servi-cirxj munic ipa les» , no 
SP ^onviena c ród i to . 
E l ca;nítuJo V . «Even tua l e s e i m -
nrev is tos» . se aprueba por su tota-
l idad de 24.400 pesetas. 
SI D E S E A usted tener age-
rurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext intor T O T A L a ba-
sa seca.—WAD-RAS, 2. 
C a p í t u l o V I , «Arb i t r ios con fines 
no fiscales», se aprueba por su i m -
porte de 2.800 pesetas. 
Canítuilo V i l , «Con t r ibuc iones es-
(neciaiVes», SP aprueba por su tota.l de 
283.700,06. F igura en este ean í tu lo l a 
con t r i buc ión especial oue deben sa-
-t'ttfpc.pr los prnpietarios a quienes 
afecte el ensanche de la calle de Cp-
.lón, po r un t o t a l de 233.700,f!5 pese-
tas. 
Capítuilo V I H , «Derecrhos y tasase. 
Impor ta 1.^20.824,44. A propuesta 
del s e ñ o r Pino se aeueud'a adicionar 
una par t ida, por j'o que se calcula 
iprodueirá el arrendamiento de los 
locales construidos al E«fce del Par-
que de bomberos munifirwV*! 2.000 
pe^etns. Con esta modif icación se 
aprueba Ja t o t a J ídad del capítui 'o. 
Capí tuJo I X , «Tíecargos y pa.rtici-
raciones en t r ibutos nacionales:». 
Impor ta 1.457.800. Se aprueba. 
Se anniebnn tombión rrín áfoGusJóri 
l Jos cap í tu lo s X , X I y X T I . OUP Brtn : 
•rviPo^eión. mumVípaJ, con 9.20.^.^00. 
Murtas, ñ o r 10.600. y eJ de ResuJtas, 
que no tiene cons ignac ión . 
SP noporda designar a Ja Comisión 
de Hacienda rt&ta, oue se er.cars-ue 
d'e ]a nivr-Jación 'de-V presupuesto, 
ojie con las modificaciones in t rodu-
Hdax tiene un déficit in ic ia l de unas 
l€n.coo pesetas*.. 
Se convíprie en oue esta tarde vuel-
va a, rennirge eJ Pleno para aprobar 
la nivelación. 
Sê  acuerda modificar Ja base ra-'-a 
«a. e-'e^ución del presupi ic«to r n ' - ' ' 
va a Jni em^eadofl t"cnice<? pora 
n̂  omodarlas aJ RegJaniento de estof 
nincionarios, recientemente apro-
jbrK'o. 
So modifica Ja referente a Jos v i -
gilantes y cobradores de arbi tr ios 
para reorganizar estos servicios en 
e,l sentido de establecer rondas vo-
j'antes en Jos primeros y que Jos se-
gundos presten sus trabajos por dis-
t r i tos . 
Se conviene en que u n empleado 
de arbi t r ios ejerza el cargo de com-
probador dte taras y se adiciona, a 
propuesta de l a presidencia, en la 
base referente aJ funcionamiento de 
Ja I n t e r v e n c i ó n , que sea é s t a Ja que 
proponga a l señor alcalde ía orde-
n a c i ó n de pagos. 
Varios concejaJes hacen algunas 
indicaciones, de las que toma JJUC-
na nota Ja AJcaJdía, y se Jevanta ía 
ses ión a las ocho y media de l a no-
che; para continuarla esta tart ie. 
S A N T A N D E R 
Imterioir 4 por 100, ai 69 por 100; 
p é s e t e s 60.000. 
lAimioTtizabüe 1920, a 91,80 pcvr 100; 
¡pieisetais 2.500. 
Idem 1926, a 99,75 po r 100; p é -
setes 115.000. 
Mesm 4 petr 100, a 87,50 por 100; 
pesetes 13.000. 
Teeoros 8 a h r ü , a 102 por 100; pe-
setas 6.000. 
Idem 15 ab r i l , ¿ 102,75 pa r 100; po-
seíials 23.000. 
Cádirias 5 por ICO, a 97,35 por 100; 
posaba? 25.000. 
S'airrk.iwl'Cir-SoJiaTeis, pr imera , ' ' ' a 74 
par 100; peseta© 22.500. 
Viesgos 6 por 100, a 95,25 por 100: 
pesetas 15.000. 
Trasaitilánitiioas, 5 y medio, a 92,85 
por 100; pesetias 30.000. 
Surias, 7 por 100, a 98,75 poir 100; 
pesetas 5.500. 
B I L B A O 
Aceiom®: 
Banco die Vizcaya, 1.080. 
Fer roca r r i l dial Narte de E s p a ñ a . 
476,50. 
E.'iDct.ra de ViesgO', .345. 
Hadiroieiliéc.t'rioa. I b á r i c a . 405. 
Altes Hornos de Vizca/ya, 136, 
(Coiiiipiañía VascDOxIia, 960. 
Piaipcdem Esipañola , 109. 
U n i ó n Rcisfiinera EgpialiO'la. 157,50. 
Undón, EspiatfiGiIa Explosivos, 365. 
Obligaciones: 
Earraciarrilli. .de Astuirias, Gal ic ia 
y 'León, pnianeína, 69,50. 
Idem del Nomte die Bjspaña, 6 por 
100, 101,25. 
HiidiroeLóctrLcia Ibériica, 5 po r 100, 
1906; 77,50. 
HidrovlóclTica E s p a ñ o l a , 6 ' por 
100, 1922; 94,25. 
( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por E L 
BANCO DE S A N T A N D E R . ) 
» » » 
Coeficientes por depreciación de 
moneda. 
Las cotizaciones quo han de ser-
v i r de base durante el corriente mes 
de diciembre para l iquidar e! tanto 
por ciento a que han de estar suje-
tas las m e r c a n c í a s producto y pro-
cedentes de naciones a las que se 
apJique ía pr imera columna del Aran -
cel o de aquellas cuyas divisas ten-
gan una d e p r e c i a c i ó n en su par mo-
netar ia con Ja peseta, igual o supe-
r i o r aJ setenta por ciento, s e r á n las 
siguientes: 
PortugaJ, seis enteros dieciocho 
m i l é s i m a s ; Rumania, tres enteros 
Eeiscientas t r e in t a y nueve milés i -
mas ; Yugoeslavia, once enteros seis-
cientas setenta y cinco mi lé s imas , y 
Grecia, ocho enteros ciento once (mi-
l é s imas . 
JNO 
A B O G A D O 
Procarador de los T r í b o a a l e s . 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
GRAN CINEMA 
JUEVES 
H o y 
JUEVES 
e i e e u t a e l t r a b a j o 
Comisión provincial. 
T 
E l martes, d í a 30, ce l eb ró ses ión 
esta Corpo rac ión bajo la presiden-
cia de don Alber to López Argüe l lo , 
asistiendo los señores Cabrero Mona, 
Miguel Crisol, Mi rape ix y R ó d e n a s 
Ai-ce, adoptando Jas siguientes re-
soluciones. 
Oicurrido ci' faJJccimiento del señor 
don Manuel Gallan Sisniega, primer 
teniente alcalde del Ayuntamiento 
de esta capital , se lamenta t a n in -
fausto suceso por tratarse de una 
dis t inguida y prestigiosa personali-
dad digna de toda alabanza, j so co-
m u n i c a r á a í a C o r p o r a c i ó n munici-
pail testimonio de sentido p é s a m e , 
disponiendo que al acto de, la con-
ducc ión del c a d á v e r asista el s e ñ o r 
presidente representando a l a D ipu-
t ac ión . 
E n vista de la comunicac ión que 
d i r ige el alcalde del Ayuntamiento 
ae C a b u é r n i g a a c o m p a ñ a d a de la 
cert if icación d e í acuerdo de la Junta 
de part ido interesando l a permanen-
cia del Juzgado de pr imera instancia 
e ins t rucc ión , se aco rdó no ser posi-
ble acceder a lo que se pretende por 
Ja escasez de añedios económicos del 
presupuesto provincial y lo reduci-
da de la a p o r t a c i ó n que ofrecen 
aqueJJos Ayuntamientos para los 
gastos que a t a l fin se originen, fa l -
tando a l a vez la u n á n i m e conformi-
dad de todos los Municipios que i n -
tegran e í par t ido, porque hay aJgu-
nos que se han negado a contr ibuir 
al sostenimiento de esa carga. 
Se designa al abogado de Madr id 
don Enrique G i l Robles para que de-
S E R V I C I O T E L E F O N I C O R A P I D O 
Conferencias - Telefonemas 
Como resultado de la reciente construcción de nuevas lí-
neas interurbanas, la Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña está en condiciones de ofrecer rápidas comunicaciones 
entre Madrid y las siguientes localidades: 
Alcázar de San Juan Salamanca Santander 
Talayera de la Reina Tarancón 
San Sebastián Toledo 









L o g r o ñ o 
Manzanares 
Zaragoza 
Teniendo conocimiento del f á í l e d -
miento del señor don Ricardo Rivas 
Or t í z , que durante diez y ocho a ñ o s 
e je rc ió cen ei' mayor acierto y com-
petencia eJ cargo de diputado pro-
vincia l en esta C o r p o r a c i ó n , se con-
signa en acta sentido p é s a m e , t r i b u -
tando a su memoria- merecidos elo-
gios y respetuoso reicuerdd. 
MUEBLES Y DECORACION 
SeftODda Alameila - Teléí- 2699 - SANTANDER 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 70 PKSETAS.-SJN B A f l ü 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
G R A 1 V V T A . - - F » I ^ A Z A . I D E 3 L # C A L L A O I 
D O M I N G O } 
EN E L 
fiienda ante la sala tercera del T r i -
bunal Supremo Jos derechos de esta 
D i p u t a c i ó n en e í recurso contencio-
•so-admiinistrativo promovido por don 
Mariano Calleja. 
Se aprueban Jas cuentas siguien-
tes : de Jes abastecedores de v íveres 
a Jos Establecimientos benéficos en 
el mes de octubre; de varios efectos 
para el Ins t i tu to de Higiene, y gas-
tos de obras en caminos vecinales. 
Se concede au to r i zac ión a don 
C á n d i d o G a r c í a Ruiz para que pue-
da asistir a las cl ínicas d e í HospitaJ 
como aJum.no de l a carrera de prac-
ticante. . 
A un vecino de ViJJaescusa y a 
otro de Merueno- se Jes conceden so-
corros de Jactancia para hijos geme-
los. 
S e r á n a si Jad os en ía Casa de Ca-
ridad dos n iños . 
I EJ s eño r ^presidente da cuenta de 
| haber asistido en un ión de Jas auto-
ridades civiJes de esta capital al 
acte de bendecir Ja con t inuac ión de 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
v a g ó n a r r o l l a a 
g i m r d a a g u j a s , 
P r ó x i m a m e n t e a Jas seis y media 
de Ja tarde de ayer ocur r ió una sen-
sibJe y l a m e n t a b i l í s i m a desgracia en 
l a estacaón de gran velocidad del fe-
r rocar r i l C a n t á b r i c o . 
EJ guardaagujas Manuel Sandoval, 
de sesenta y cuatro a ñ o s , que habi-
taba en Campogiro, fué arrolJado 
por un vagón que h a c í a maniobras. 
Varios c o m p a ñ e r o s deJ herido, ai' 
darse cuenta deJ accidente, acudie-
r o n en auxi l io de SandovaJ, a' que, 
en un au tomóv i l que pasaba por el 
lugar del t r is te suceso, trasladaron 
a í a Casa de So^prro. 
EJ infortunado obrero JJegó ya «in 
vida aJ l>enéfico establecimiento mu-
nicipal , 1 donde los facultativos de 
guardia, d e s p u é s de certificar l a de-
función, apreciaron al guardaagujas 
l a p é r d i d a to ta l de ía pierna dere-
ch y herida con magullamiento de 
todos los múscullos del muslo dere-
cho y magullamiento de toda l a pier-
na izquierda. 
E n la Casa de Socorro se pe r sonó 
el Juzgado del Este, quien, ins t ru i -
das í a s diligencias del caso, o r d e n ó 
que el c a d á v e r se trasladara ail de-
pós i t o , lo que se hizo en una camil la 
de l a Cruz Roja. 
AFICIONADOS 
A LA FOTOGRAFIA 
N o o lv idé i s el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a cá sa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á eapeoializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
s 
Extraordinaria superproducción española. | 
las obras del nuevo H o s p i t a í . 
Hace t a m b i é n constar quo ha fir- í jiiuez de Inistnuoción qoie enlicndc en 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
El fresco del automóvil es 
un venezolano. 
E n viaje cié placer. 
A y e r se emcontriaha a l a puor la 
de1. Gcbiiemo c i v i l uno de los pro-
pietaTias del a u t o m ó v i l ailquilatío 
en Bilbao el d í a anter ior a u n fu -
l ano que se hizo pasar por reprc-
sentainte de u n a importiante f áb r i -
ca de Barcelona, y de cuya í reacu-
•ra dimas cucaita en nuestro últiano 
l iúmiero a naiesitiras leotar&s. 
De pronto p a s ó por all í u n i n d l -
vidluo que el mocainiico ¡reconoició, 
siienidio detenido por uno de Itís 
gruiardias cáoLLstais de Seguiridad, 
E l (ooarcrtiaj) dájo llaimaTse Eulo-
gio Q u i r ó s Muüáz, ser natuir.'ill. de 
Venezuiellia, s i n oficio n i beneficio, 
do traiinita y u n primia.veras, a ñ a -
diendo que tuabía venido a Santan-
der como padilla liabQrlIo: hecho a 
las Hundes. 
P o r « t émpano» y por no pagar 
los t r e in ta y cinco duiros del servi-
cio, q u e d ó en las caliabozos di© San-
t a L u c í a , desde los que, seguramen-
te, p a s a r á «a la. c á rce l . 
Lo de les robos en la Aduana. 
Nada nuevo nos dijo ayer el se-
ñ a r J u á r e z respecto a esta cues t ión . 
? i í u o n las diilLigencias y , gegi'm 
nófl afirmain, los das detenidos con 
ta l inotiivo i inguemion -ayieir en l a 
priisióoi provi incia l por i-rdcn úiA 
mado la escritura púldiica de adqui-
sición de dos edificios contiguos a 
Ja Casa do Caridad. 
EJ Jaureado p i n t o r don Gerardo 
de Alvear ha hecho entrega d e í re-
t ra to deJ excelent ís i rno señor mar-
qués de VaJdcciUa que ha de colo-
carpe en el saJón de sesiones y Ja 
Corpo rac ión so muestra satisfecha 
de Ya olira de arte que ha realizado 
e l s eño r Alvear, â  quien fe l ic i ta rá 
por el acierto con que ha ejecutado 
su trabajo. 
el asunto. 
Chorizcí con gallina. 
límela joveinzuelag fueron deteni-
das áycir por robajr 140 cliarizos a 
don Pnamcisco Cimiano y u n gaJIo 
y u n a ga l l ina a Na t iv idad S á n c h e z , 
vocinia del piueibilo de Monte. 
¡Eso dcil Rieífonnatorio! 
Por las víctímas de Cuba. 
Suma e f é k r á o r 30.685,10 
Reloj en'a Suiza 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E ! núra , 4. 
Dom Raimón NOTkigia. 25,00 
lEmtnegiado par dan Maniuel 
Torac l , repirescintonte de 
i a Sackdad die Autones 
lElapaílcfes ; '.. 90,00 
A l a a l t u r a de F i n i s t e r r e . 
E l « M a a s d a m » p i d e 
s o c o r r o e n e l 
A t l á n t i c o . 
L O N D R E S . — E l agente del L loyd 
en Gibra l t a r dice que la noche i n t i -
ma fueron interceptadas seña le s de 
peligro lanzadas por el paquebote 
«Maasdam», de la l ínea O y a n - A m é -
rica, que actualmente reaJiza ei' via-
je desde Nueva OrJeans a Rotter-
dam. • • • 
E n Ja e s t a c i ó n de T. S. H . de Ca-
bo Mayor se recogió Ja JJamada del 
«Maasdam». E l buque p e d í a auxil io 
insistentemente.: 
Los despachos dec í an que el bar-
co se haUaba a Ja a l tura de Finiste-
r r e y que Ja s i t uac ión del buque era 
a p u r a d í s i m a porque se h a b í a decla-
rado a bordo un incendio de gran 
cons ide rac ión . 
Los ú l t imos telegramas dec í an que 
la s i tuac ión empeoraba y que sus 
demandas de auxi l io no h a b í a n sido 
contestadas por n i n g ú n buque. 
Espectáculos. 
TElATRO PEI lE iDA. - -Com;pañ ía lí-
r i c a de L u i s Calvo. 
Hoy, a las seis y curarlo y a lias 
diez y ciu/airito, efl bonito e n t r e m é s 
«El cumandieroj) y estreno c el aTtíaAi-
d ido aaineite en das actos, divüdido 
e¡n orneo cuadros, (rEncaroa l a Miis-
ter io» y acto ^le concierto p o r Co-
irta Raga, Fidomema SuTiñaoh . Mar -
cos Redando y Francisco Godíiyol . 
•GiRAiN C I N E M A . — H o y . a las sois, 
liaista las diez, (fNkamifxles inventa 
n n jianalbe» y (cNicomielhs i n v i t a d ;•). 
cóaniéai?, en umia piairte, y (.El A g u i -
¡lia nieigtna»,. comlcdiíaj de exicpuisfita 
farntosía, por Wi'-ma Danky y Ro-
dodfa Viaflefntino. 
SALON R E I N A V I C T O R I A . — H o y , 
desde las seis, lái gnan prodiucc ión 
lanijeínLcíii'nia., basada) en ük emcciio-
mamite noveiJia do Miay Edingitan, <ÉA-
M a s que mieai ten», y u n a pieflícul'a;-
cóan/ica. 
E n Ja saiia papular , a la miisma 
h a r á , gnam éxi to die «La u f a n í a en 
íun subffnia'ri'no)) y «¡Cuialquiiera íB 
re-y!», cómica , en das pa.ites. 
C I N E M L \ DONJFAZ.—Hoy. l a ex-
tnaordiunaria p r o d u c c i ó n <'E1 auto-
móv i l rojo», por el faimaso ar t i s ta 
Herber t Ravalinson. 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza 1 la mu-
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en las casas 
. E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A . 
Compañ ía , 3 y Wad-Rás, 3. 
L a m u e r t e de u n a r t i s t a . 
Se ha verificado el entie-
rro de Enrique Beut 
M A D R I D , 1.—Esta tarde se ha ve-
rificado el entierro del notable bajo 
Enrique Beut. 
AJ acto asistieron numerosos ar-
tistas, escritores y amigos doj fiuado. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
•Jot-all, peeiDta© 30.800,10 
¿Se retira Belmonte? 
S E V I L L A , 1.—IEL dlicst.ro Juan 
BeLmonito ha cDecidido, can ca i rác ter 
irrevacaibie, retLiwrse definitiva/men-
te del toreo. Pnueiba de ello es que 
iba liiiceinciad'o a las ind iv iduos de 
su cuiadrilla, d i c i é n d o l e s ffinc puc-
en buscar niuevó jefe, puies él y<a 
no vo lve r á a ves.t.iir el t raje de1 l u -
ces. 
M baíndierifllíra <fAinrajil¡iiita.)) y el 
(pidador «A-rtiillero» so ham ido con 
S á n c h e z Mejlais, y el pecador «Al-
denmo» can FÓLIx RcdT-'gurz. 
A «Magritaiso) le ham hecho pra-
pasilcionesi vairáios imatadorcs.; pero 
a ú n no ha, decidido cea quiién s§ 
coantraitarái 
ARO X I I I . — P A G I N A CUARTA E l PUEBLO CANTABRO 2 D E D T C I E M B R E DE i926 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
"EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELA VEGA 
Dei Ayuntamiento.—Acuerdos, 
tomados por ta permanente. 
El pagado nühírtes ce lebró ses ión 
ordinaTm l a Ccwni5,i6i) m u n k i p a l 
perman'eTíte, bajo k i presidencia del 
iseñor alcalde don ísádno D. Busita-
(mantc, acoinipañado de los teiiien-
tes de A lca ld í a don F e m i í u Abas-
cal , doai, R í u n ó n P e ñ a y, don Pedro 
M . Góíiuez, concejail don O n o í r e Ru-
b í n , .¿nletrvenílor señor L l a m a y se-
cre tar io s e ñ o r Moreno. 
Se resolvieron los asun-tos si-
jguienleis: 
lAlpirobar líi. n ó m i n a de jornales 
(kvengadois on la t r a í d a de aguas a 
T a ñ o s y arreglo do, alcantari l las, 
á m p o r t a i i t e en jun to 158 pesetas. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Dejar pendiente de resolnc.ióin pa-
ira .su csiudio la. ins tancia pre?en-
lada por el empileado de este A y u n - i 
l a m í e n t o don Césa r A n í s , soliicitan-
do P'l anticipo ile preniioa do cobrain-
2a. y foranacióji, de p a d r ó n por la.s 
t é d u l a s de quo ha sido ox'pcmledor 
ieu el p e r í o d o vo lun ta r io de recau-
ílfiición toda vez que demitro- de poco 
s ^ r á reintegrado el Ayuntaaniento 
de su impoi i e . 
Coñac U DALLA-Anís 
Pasar a informo de Ja Corndisión 
p t m u i n o n t o l a snl ic idid de don Juan 
ITirmca, pidiendo a u t o r i z a c i ó n para 
cor ta r dos á r b o l e s cuyas r a í c e s óca -
Bk-iiian re r ju ic ios a una casa- de su 
propiedad. 
Vx-ito el -informe f a \ w a l j J « de l a 
Comis ión de Fomento y técnico mu-
n ic ipa l , a l a solici tud • de don Joa-
q u í n Fcirnándi ' / . Herreros pidiendo 
\ f sean recibidas definjitivamente 
las obraf? do Expos ic ión de Roña-
dos. Casa de - Socorro y Parque de 
l icmbpro«, se acuerda l a rwefpción 
def ini t iva so-licitada, a s í como la 
devoluciV'sn ú o l a fianza, y liquilda-
cUm de Jas mismais. pasando esta 
ú l t i m a o infonnno, del s e ñ o r inter-
ven.tor para ¡su pago. 
C A L Z A D O S 
n i t ímas ero aciones. 
Zapatillai a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Iniforniada. favorablemente por l a 
Jun t a vecinal de Bariv>da l a solici-
t u d de don J u l i á n L l a ñ o y otros, 
be autor iza el cambio de l a fuente 
del sitlip1 que ocuna a unos do-s o 
tres metros de dista.ncia de donde 
«xítualmcin,te so bai la ; a s í m i « m o se 
Koücitia por ol rresidente de la Jun-
Ita de dájoho pueblo le sea concedida 
tuna nueva fuente en el sitio l lama-
do «La P l a z u e l a » , por emíender sor 
m u y ne*ceparia . ^ r el crecido . núme-
TC do vecinos auo existen en la ac-
t u a l i d a r í . n c o r d á n d o s e pase- a egtu-
'dio de l a C o m i l ó n cor res i^ndi rn to . 
Pai?ar a estudio de la C o m ^ i ó n de 
Fomento l a moc ión ncrepenitada por 
el peñor aparejador munic ipn l , fian-
do cueflita del m o l esbado en que se 
¡encuentra ' el firme del puenite de 
G a m o sobre el r í o Saja, y baberse 
(caído el puente de madera . que 
¡existe entre dicho puebito y Barre-
da, a s í como l a necesidad do adoui-
r i r caizado para los bomberos. 
A c o r d á n d o s e encargar unos pares 
(para.1 ver su resultado. 
/ por él s eño r M . Gómez se ruega 
¡ üi-d.e;iie el arreglo en el barr io • do 
i Pando <le unos caminos que se en-
• cuentran en madas. condiciomies, 
ofrec iéndose hacerlo. 
El s eño r Abascal niain i fiesta que 
hahiendo cesado algunos de los em-
ipleados del Ayuntaraionto, y si ando 
esta l a época que m á s se necesita 
oe las mismos pa ra el arreglo de 
camiinos, solicita ¡sean colocados as í 
como el encargado del arbolado pa-
r a hacer l a opor tuna poda. 
E i pa^o m á s importante que 
ha hecbo el Municipio. 
L a cantidad mayor que ha satis-
fecho nuestro Ayunt.amieulo en u n 
ílía, fué l a de ayer, pues e n t i e g ó 
100.000 pesetas a don DenVefrio He-
rrero , por pago del segundo plazo 
del Palacio nian.icif/al, y 20.000 para 
n ó m i n a y otros pagos. 
El que paga descansa, ¿ v e r d a d 
s eño r alcalde? 
ga y aún s i se quiere los de una par-
to del part ido ijudicial del mismo, lo 
•son (mucho m á s a ú n los de todo el 
resto 'de la provincia , por ser é s tos 
colectivos y aqué l los particulares. 
Anís UDALLA-Coñac 
M E D I C O - D E N T I S T A 
jOonsuíto de 10 a 1 y de 8 » 
Calla Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A" 
Es a p r o b a d á l á d i s t r i b u c i ó n de 
íondr i s presentada por I n t e r v e n c i ó n 
ipam el p róx imo mes de diciembre. 
Desestimar la. so l ic i tud presenta-
da por don Tetosforo' Mal lavia , p i -
d iendo se lo exima del pago d é a l -
g-unas exaic< iome.s nmnlici palles. 
•Dada ler t r . ra n.l .extracto del ex-
pediente ins t ru ido a un empleado 
mnnic ipa i í , &e acuerda sea correír i-
do por la Alcaldía, con apf/rcibi-
tmiento, ad^r t . iendo por l a presi-
dencia al jefe del mismo sobro los 
íeqf ios anfí han dado mot ivo a este 
-exipLxliente. sin qnie d l c h á adveaitean/--
c ia impl ique co r recc ión . 
IQLBADOS 0E CUOTA 
A d m i r e n el nuevo morieln de 
equipo en los escnonrate.n de la 
O A « A . C U E R A S 
•Las.mejores trinrhera.v inglesas. 
S a n t a C l a r a , J (al lado de ia Audiencia). 
T e l é f o n o 3.262. 
Pasar a: informe do la Comisióm 
«le Fofmenti), la. li/oenicia que solici-
ta doji Eulogio G o n z á i l e z pa ra cons-
t r u i r u n a casa en e l paseo de To-
ares. 
Po r eü concejal s e ñ o r R u b í n 88 
í ruega a l a presidenicia pa ra adqui-
r i r n n capote impernieable pa ra el 
feandaictor deíl carro del Matadero y 
otros pa ra los serenos, pasando a 
i n fo rme del s e ñ o r in terventor pa ra 
fc-er sá' hay c o n s i g n a c i ó n . Asíinismoi 
Angolas M m de la Isla 
B I L B A O 
CASA BARQUIN 
Arci l l ero , z ^ . - T e l é f n n o 13-5̂ /. 
Los que nacen. 
Ha.ii dado a luz. en esta ciiídsd", 
una n iña Enel í í i Zoma ail lo I b á ñ e z , 
eisposa de Sant i í tgo Lueje G a r c í a ; 
en Torres, un n iño Beatriz M a r t í n e z 
Pascuial, esposa de Manuel G a r c í a 
Balsa; en esta.ciudad, una n i ñ a Ma-
r í a Diez Grande, espnsa de Floren-
cio Mangas de las Horas, y en Ba-
rí i da , Tin n i ñ o T r i n i d a d Fallianza 
(iar' . ' ía. .-sposa. de Eidel Velar de 
Palacios. 
Reciban los c u a t m matrinuonios 
nuestra, enhorabuena. 
Se acerca la nieve. 
El d í a de ayer a m a n e c i ó erm frío 
íinte.nso, poro algo era ello; a l fijar-
nos en ¡toe inontes cercanos, vimos 
que el de Cobicillos oslaba nevado. 
Por la tarde llovió, g r a n i z ó y so-
naron los pr imeros truenos del in -
vierno, • que a* decir de los «enten-
didos» son preicursc'ies de novada. 
H o y que abrigarse. 
PRiM, Ortopédico 
EN SANTANDER 
El 3 de diciembre en el Ho-
tel Europa, r ec ib i r á consulta el 
propio director y afamado orto-
pédico de Madr id , Preciados, 33 
(antes Alsasua), Casa fundada 
hace medio siglo. 
A P A R A T O S perfeccionados pa-
ra earaejón de Deformados de 
espalda. Piernas o pies torcidos. 
Parálisis, Tumores blancos, eto., 
P I E R N A S y B R A Z O S A R T I -
F I C I A L E S ' 
Ul t imo invento de tendones 
co nip cnsad ores. 
• Vean modelos. 
V I E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nuestras modernas íaias , evi-
tan la obesidad y suprimen la 
gordura, sin causar n ingún, tras-
torno en ja naturaleza. 
Fajas para e s t ó m a g o ca ídp , 
enfermedades de la matr iz , r i -
ñón, etc. 
H E R N I A S . 
C I E N PESETAS es el precio 
excepcional para todo el a ñ o 
1926 del nuevo t ratamiento cien-
tíÍH-o Coiín hemiario P R I M y 
H E R N I O L I N A , patente 46.169, 
para conseíruir la con tenc ión y 
reducción de la hernia. 
Aproveche nuestro viaje, si 
desea usted beneficiarse de tan 
cómodo , seguro y económico t ra-
tamiento. 
N I Ñ O S H E R N I A D O S 
Con el Cojín H e m i a r i o P r i m se 
curan r a d i c á l m e n t e en i meses. 
PI ÍF .CIO, 60 PESETAS 
En Llanes, el 4, Hotel Victo-
ria, de 12 a 4. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
La Diputación y el Juzgado 
de Cabuémiga. 
Con ser muy sagrados los intere-
ses del Ayuntamiento de C a b u é r m -
ÜB BE 
Tonifica, ayuda a las digestiones / a i r o 
elapeUio, curando las enfermédadesde' 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
ACEDÍAS Y V Ó M i t O s s 
I N A P E T E N C I A 
D ? A R R E A S EW N i f l O S 
i ««iiltoi Q'm. a ^ « s . slKtrnan con tJtRüSIfllESTB 
O í t A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
D I S E N T E R Í A 
Mu* usado onnird I » diai i m do lo» nlflo». InoluM 
en la época del DESTETE r DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
cns iyoss una Itotella y so nolará pronto que 
• I enfermo come mis , digiere mejor y M 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
6 peietaj botella, oon nedlcaclén paraunasSdlat 
T r a t á r a s e de un asunto que bene-
fueiara exclusivamente los intereses 
materiales de los pueblos, pfwta que 
é s t e var iara por completo, debiendo 
desde luego ser atendidos, no ya pol-
l a D i p u t a c i ó n sino por el Estado. 
Pero no estamos en este caso ; Ca-
b u é r n i g a quiere sostener en. Valle da 
capitajidad deli par t ido a costa de 
20.000 pesetas, que han de yalir de 
los Ayuntamientos y de la Diputa-
ción. Y a di j imos y ¡lo repetimos hoy, 
que este es urt- lujo muy caro, para 
que en estos tiemnos. precisamente, 
en que sobre ila D i p u t a c i ó n pesan 
tantas y tanta^ cargas: tantas obras 
a ejecutar, de (imprescindiMe e ina-
plazable ejeeueión, .sería un despil-
farro administrat ivo conceder osas 
12.000 pesetas para un fin tan pura-
mente part icular . 
Aunque ciertamenle no podemos 
creer que as í •suceda, porque en el 
án imo de cuantos componen la Cor-
porac ión de que se habla, L a b r á de 
pesar m á s su recto cr i ter io de bue-
nos administradores, que cuantas in-
fluencias particulares quieran contr i -
bu i r a torcerlo. Pero, sin duda, qi&e* 
nes ya- Jo dabah por seguro, olvida-
ron que se van alejando los tiempos 
en aue el faciquismo imperaba y a 
Ja D i p u t a c i ó n aciulúiii como pa ís 
conquistado en l-.u^cn do prebendas 
que solo beneficiaban partic.ulai-es 
intereses. No estamos hoy, noi#for-
tuna, en este caso ; Jas cosas han va-
riado totalmente y por c-n noy'.'-"* 
damos la voz de alerta, sc-ln-e todo, 
aún suponiendo (que es mucho su-
poner) que, como se dijo por algiino 
de los qué asistieron a l'a -Tunta de 
part ido celebrada- en Calm^fí i iga , 
para entender en P1 caso d^ (pie nos 
ocupamos, que lo mismo que los 
Ayuntamientos contribuyen para las 
atencionGS de ins t rucc ión púl^ ica 
pod ían atender a estas de la admi-
n i s t rac ión de Justicia, —como si t i 
pleitear fuera- a.i'e;o indispensable pa-
ra, la vida del hombre—suponiendo, 
repetimos, que esto fuera así , y btf? 
ello se invocase el auxi l io de la D i -
pu tac ión , t e n d r í a és te que ser ne-
gada por ella, norque ya es sabido, 
por haberlo hecho públ ico en la reu-
nión el generoso donante don D, iJ'ín 
F e r n á n d e z , que en el caso de o no la 
Diu lac ión .no contiibuvese. os6á el 
dispuesto ,a dar esas doce 'Tiil pese-
tas. De modo que no hay parn q u é 
agravar m á s la precaria í.-'tuación de 
nuestra .D ipu tac ión provincial , que 
después de todo ser ía agravar m de 
los Ayuntamier.fos de quienes se nu-
tre, cuando hay un' adinorado |víe 
tan generosa y p r ó d i g a m e n t e puede 
desprenderse de esa cantidad. 
D I A Z Y GONZALEZ (sucesor) 
N U E V A F E R R E 1 E R I A , establecida en los Arcos de Ú ó r i g a , n ú m e r o 7, 
S A N T A N D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
* Gran surtido en ferre ter ía en general: boter ía de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEQA 
C A L E F A C C I O N E S D E TODOS SISTEMAS 
COCINA P A T E N T A D A PARA. CALEFACCION 
A R A H E R M 
B E R T E N D O N A , 1 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores.,-
4.500 instalaciones funcionando cr; toda EffcaM, 
PEDID PRESUPUESTOS 
D'e Una suscripción. 
L a que oportunamient,. 
por esta Escuela de Artes y Ofi • 
para a rb i t ra r recursos con 
qu i r i r alguna , m á q u i n a de 
Clog 
' escribif 
para ja c-ilase de mecanografía , ha ñ 
do, hasta hoy, el siguiente resul/" 
d o : • xa* 
Profesorado de la Escuela, 50 
setas ; fondo de mater ia l de la. ídirf' 
5 0 ; don J o s é Iberlucea, dip-utad1' 
p iovinc ia l , 1 0 ; don Perfecto Cañir0 
10 : don Eduardo Juncal, 10 • su 0' 
sores t le Mor fu l l , 15; don José O 
tero, 1 0 ; don Heliodoro López, 20' 
oon' Miguej' F e r n á n d e z , 5 ; don Ant ' 
nio A.lvare' , 5 ; don I . " Tejedor d ' 
ia ('asa F e ü u , 5; don Manuel s'C 
l;uana; 6 : y don Carlos .Pereda 5 
C o n t i n ú a ab ie r t a ' la s u s c r í ¿ i ¿ n 
pudiendo entregarse los donativos 
en la Escuela citada. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , C0-XI-926. 
Acei te extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos, 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas la ta de dieü ki los b l ñ . 
V i s i t a d M T 0 D D J g D a S l O 
Unica especial casa en Santandev dedicada a la compra-venta y 
cíMnbio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, reiojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográfico®, 
ucmeios de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S Í T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S C A N O A S 
Tableros: 5. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Teléfono, 18 40. 
Peletería Alonso 
E c h a r p e s todo de piel , desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A . / 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER ESTP 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOCO 
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E " 
R A O B S E Q U I A D O CON BONITOS 
Y C A P R I C H O S O S REGALOS 
N E U R O C I T 
Nuevo medicamento h ú n g a r o , de 
intenso efecto t ó n i e o - s e d a n t e del sis-
tema nervioso. E l m á s eficaz p a r a 
comb&tir la N E U R A S T E N I A , I N -
SOMNIO, H I S T E R I S M O Y N E U -
R A S T E N I A S E X U A L . 
Completamente inofensivo y de 
exquisito sabor. 
F A Q I F O R 
P r e p a r a c i ó n a g r a d a b i l í s i m a y tan 
inofensiva como e n é r g i c a que se ha 
hecho ga famosa en la c u r a c i ó n de 
la T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I -
T I S , C A T A R R O S C R O N I C O S y 
afecciones- a n á l o g a s . 
E s p e c í f i c o s h ú n g a r o s «Cito», * F a -
gifor», « R o b o c a l c i n * , <Neurocit>, 
<Citolax>,<Citofag*. 
L o t e r í a n u m . 1 3 
La más afortunada 
k CINCO DUROS 
s i n ti orno y s i n o l o r 
Vonia: Serrsnc, 30, Farmacia, MADP.ID 
y p r l n c l p a l o s del m u n d o 
y Caja de Ahorros de Santander 
É n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; ídem de valores, sin 
lirhitación de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obl igator io . 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas* mayor intefiéa que 
lus d e m á s Cajas locales. 
Los interese® son abonados *e-
mostralmente: en j u l i o y ©n 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tard8t 
de tres a cinco. 
M a t t b s G r u b e r B i l b a o 
Fábrica de are as, % latn- S • Mames 311/33 
A prUéba de robo. A prueba de fuego 
A prueba de soplete 
R e p r e s e n t a n í e : J O S E M A R I A BARBOSA.—Cisneros , 7, segundo, 
y San Francisco, 1, t e r c e r o . - C A N T A N DE lí. 
El propio Ayuntamiento de ( a 
b u é r n i g a viene a darnos la razón de 
todo esto, abogando, sí. por la con-
t inuac ión de] J nzjia'Io, pgro siempre 
que no se recargue más su presupues-
to municipal , ya que en él figura un 
fuerte reparto vecinal, deí (pie no 
ha- •podido prescindir ; ' y s i Cabué r -
niga el m á s interesado,' piensa és to , 
i q u é diremos de los d e m á s 1 Cierto 
es que cada uno dispone de su dine-
ro como mejor le patfeice, pero nos-
otros brindamos, a los buenos veci 
nos de C a b u é m i g a , la idea de si no 
e s t a r í a mejor empleada la cantidad 
le que se t ra ta en suprimir dicho re-
parto vecinal y algunos otroe. g r a v á 
menes contributivos que puedan ^pe-
Sar sobre ellos. Eüto si que sc' ia un 
1 eneficio positivo p á í a todos y no ei' 
de sostener un Jii;:irado que, ol fin 
y al cabo, no favorece más que a 
media-docena de particulares. 
Dfestinos. 
A l regimiento de Valencia ha sido 
eesliiiado el c a p i t á n de "ste regi-
miento de Anda luc ía , don Francisco 
S. T r á p a g a . 
— A la c o m p a ñ í a expedicionaria 
'de este regimiento, el c a p i t á n don 
G e r m á n . Briaaes López . 
ronac 
NOTICIAS OFICIA* ES 
E N T R A M B A S A G U A S 
f u e r t e repentina. 
U n ii i idividuo que liiniiploraba la 
cairidad púb'lioai,. lliamiadu lillas, M, 
tuaial de Valderredibie. do cuarem-
ta y eMieo a ñ o s de edad, faJiocivi 
¡reipentlnianiente. 
InKiJi VÍÍÜO Juzgada No se le 
&rtóXMn'feró al muento documentación 
laágiunn. 
nan 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8, EwícíAn-BILBAB 
L I E N D O 
Otro mendigo muerto. 
ESn un.a cuiadra dol veeáno 'le 
l . i i ndo don Man-uel Aguilcira Gutíé-
Tti&z, si'tuiaida en el sitio" de <cEl Pon-
t;i.nó.n.i, fiafllléié?^ un boniiiwe, que-ri)-
\u:SAó s:-r F-famoisc-o- fiéirdó, de «eson-
• ta 'y dos añcfi de-edad'. 
-Segnin d-ictamioai í foül ta távo U 
muerIe fué. produciida. .a conseeueii-
eia dic u.na InflaanaciéíL puLmonar. 
veinte asientos, ee vende barato. 
San Francisco, 33. 
Suponemos, fundadamente, -pw el 
heiohq de- no tener la Diputa ' -rón co-
oocimienr.) oficial del doM-.^ivo de! 
señor Fer 'nández, no p r e d i s p o n d r á a 
r . ingún d'p'Utado a que por tal moh-
vo se vote la subvención. 
El' alcalde de Cabezón pe l o na lie-
d l o saber en atenta carta a algi ñf-s 
de- ellos, con-el fin de que la c"cono-r 
m í a que pueda reportar el citado do-
nativo redunde en beneficio total de 
los Ayuntami(Milus de ia provincia. 
De esta carta procuraremos conse-
guir una copia, que daremos a cono-
cer a los lectores de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
N . de ia R.—'Compuesta ia cróni-
ca de nuestro corresponsal en Cabe-
zón, nos enteramos del acuerdo de 
la^Ccmisfón provinicial denegando la 
pet ición de au.xrio económico hecha 
por el Ayuntamiento de C.a;bu^nnga. 
£1 Corresponsal 
r ¡ f i ^ J L » - Carlas García 
San Martín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTAHDER | 
DESDE SANTON* 
Nombramientos. 
Por la superioridad ha sido nom-
brado presidente dei' Colegio Oficia! 
Veterinario de la provincia, el estu-
dioso y activo inspector veterinario 
de este Municipio , don Antonio Gra-
na Maquivar. 
De todas veras felicitamos a l dis-
tinguido amigo por* t a n acertado 
nombramiento. 
— A l a Caja de reclutas de Medi 
na del Campo, el c a p i t á n de la com-
p a ñ í a expedicionaria de este rosi-
miento, don Eduardo Meléndez Ba-
r ó n de Rada. 
—Cap i t án don Ailfonso Cerujeda a 
este - regimiento de Anda luc ía . 
—Teniente don Horacio López a 
este reírjijaiento ele i n f an t e r í a . 
— Y don Miguel Parra de este re-
gimiento a Cazadores n ú m e r o 12. 
! De todas veras lamentamos ,'a mar-
cha de los. s e ñ o r e s T r á p a g a , Melén-
dez y Porras, que entre nosotros-.han 
convivido buena temporada y en don-
de cuentan con numerosos amigos. 
Para la suscr ipción pro Cuba. 
En la ú l t i m a sesión aco rdó este 
Municipio contr ibui r con .cien pese-
las a la suscripción nacional en fa-
vor de los damnificados do Cuba, 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Necrología. 
En e inmediato pueblo de Vil la-
verde de Pontones falleció e' eaba 
lleroso señor don Juan Herre .o . per-
sona que gozaba g^neralen siuroa-
t í a s en esta vil la en la que vivió y 
ejerció su .profesión largos años . 
A sus familiares y especialmente a 
suis Hijos, hacemos presente nuestro 
sentido p é s a m e por la desgracia que 
les aflije. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-go 
V I L L A N U E V A 
Contra unos novios. 
E l vecino José Sierna Gómez en-
contiró charlando con al novio a 
luinja scitini.iJai suyia, ¡reiViiCionee qus 
no ve ía con bueinofS. o jes. 
Can uina escqpeíia hizo un dispar 
ro a l\a pareja, rasiúüitaawio el novio, 
Doiiniingo VilliQgias Pé rez , de veintio-
cího a ñ o s , com d i í a r e n t e s heridar., 
jxxr pei'd'iigíhi, y lia novia también 
con Íio:nda.s, eaLñca.Las ists de 'ara-
bos de prenósi t ico reservado por el 
módico üt.u-'iar que des asist ió. 
Ein eíl a=.u.n:lo intorviino -eJi juez 
muumcniipall di® Maizcue.rr'dá^ ha'biéa-
dojsie detcniido ail aigircsor. 
TRINCHERAS - GABANES • GABARDINAS 
CASA M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE 6RAN ACEPTACION 
POR 60 P E S E T A S 
ESTACION DE SERVICIO 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción °de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-, 
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
j Paseo de PereJa, l \ (por Calderón) 
En las Salesas. 
Esta tarde en la iglesia del Mo-
nasterio de la Vis i tac ión de Santa 
Mar ía (Salesas), se h a r á el ejercicao 
de la hora santa; a las cinco precb-
eará el 11. P. Vicente, superior de 
los J e s u í t a s . 
Obra de la propagación de la 
fe en í sv .?? de las misiones. ^ 
Esta •Asociación c e l e b r a r á raa#«M 
jueves, d í a 3, fiesta de San FraBCi»-
co Javier, Patrono de la Obra, i 
Junta general a las doce en el co -
vento de M a r í a Reparadora. _ 
A las ocho se ce leb ra rá m K f J g 
comunión general en la^ iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Se ruega a los asociados la 
tual asistencia a estos actos. _ 
Notas diversas. 
La Caridad de San tander . -^ 
movimiento de í Asilo en el día 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas diistnibuidas, 920. 0. 
Estamcias causadae por t ran 
tes. 23. f p ü ' 
Recocidas par, pedir m la v ía r 
1)11 ca ' * «i atable* 
lAsiiiados existentes en el 
ci'iiiiie'n'to, 150., 
i dE D I C I E M B R E D E rj26 a XIII.-PAGINA QUINTA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
V " a p o r * e s o o r r e o s o s a , f í o 1 o s 
SERVICIOS REGULARES 
Sájiilfl-ilirecífl/EspaM-New-yorlí. 
Nueve expediciones al año. 
lído.-Noríe de España a Coba ¥ Méjico. 
Dieciséis expediciones al año. 
EiDress/MediíerráDeo a la Argeotioa. 
Catorce expediciones al año. 
línea: Mediterráneo, Coba. Méjico y Ni w Orlenos. 
Catorce expediciones al año. 
Idem Mediterráneo, Costa Firme y PacílKo. 
()ace expediciones al año. 
Idem Mediterráneo a Fereando Poó. 
Doce expediciones al año. 
a Filipinas, 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-Qran Hotel.-T. S. H-Rad¡otek-
fonía.-Orquesta.-Capilla, efe, etc. 
Para informes, a las Agencias de la Compa-
[fiíaen los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oficinas de la Compañía, 
PJaza de Modinaceli, 8 EN SANTANDER, 
SEÑORES ñ i j O DE ANGEL PEREZ V COM-
PAÑIA, Paseo de Pereda, número 30. 
E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i c a 
a E n f e r m o s 
| de l o s 
© . 
I ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P r o d i g a 
l u z 
| Fórmula y Marca registradas según las leyes 
r actuales. 
© Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
© rado con la Cruz del Mérito Militar, por mérito» pro-
© fetionalea. 
© E S P E C I F I C O UNICO E N TODO E L MUNDO, que 
© cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
© ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
t ) operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
© rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y molev 
|5 tiaa a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis,' ulceraciones 
x en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
1? fermedadee venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
K-sp en las infecciones postoperatorias. Hace.desaparecer las 
© cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
© cicatriza, desinfecta y CUPtA PARA SIEMPRE. No más 
© remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
© metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
f) tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
Asual. [No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
¿N ¡ Jamás fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
5ci5r?inae antes de concluir el primer frasquito del específico 
® PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
© por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
© tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
@ importante como la mucosa conjuntivál. El nitrato de pla-
|D ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha* 
acegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
glancoma. 
5? PRODIGALUZ es completamente inofensivo y proda-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
K a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
A de los ojos! ¡ Estad seguros que curaréis en brevísimo 
1: tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. 
~ (Exitdd la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
© P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
©GIRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E. CUA-
©GRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
© recha.—MADRID (España). 
Testimonio de Jueces, fiscales, jefes del Ejército, irv 
A "r-in-r^ industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
fe Madrid. 
A I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
s otras substancias peligrosas, se puede comprobar, somo-
® tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. N 





















P a r a e c o n o m i z a r 
c a r n e , t a n c a r a , 
se prepara la sopa cen el C A L C O 
MAQQt en cubitos. Basta echar 
agua hírviente sobre los cubitos pa-
ra obtener un caldo igual al mejor 
caldo casero. E l C A L D O R/teGQI en 
cubitos mejora tamb'én notablemen-
te el puchero. 
I ^ S L t o s , c a t a r r o s r o l j o l d e s y I D r o n r i n i t i s 
s e c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDiCO Y SE CONVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
I P a c i ó : - : l i a 
PróüDias suidas del pnerío ds Santasder 
IHS a l> ÍTL n . 
1926. -19 de dlcíeniijre, íapor < 
1927. -23 de Bnaro, - O R O P E S A 
6 de lebrero, - O R O Y A 
siguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cris tóba l 
( C o l ó n ) , Ba lboa ( P a n a m á ) , Ca l lao , Moliendo, 
A r i c a , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o u oírfis 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centra l . 
\MM parleros de Prwra, Sefinnila s 
Tercera ciase 9 carga. 
PRECIO E N 3.A CLASE PAÜá. HABANA 
Por vapor ' Orita'", pesetas 541,65 
Por vapores "Orooesa" y "Oroya"', 551,65 
(incluidu impuestns). 
Esíos buques disponen de camarotes, s a l ú n - c o m -
dor u amplias cubiertas de paseo p a r a los pasajeros 
de T e r c e r a clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . Q.-Teléf. 3.44^. 
Telegramas y telefonemas « B A S T E R R E C H E A » 
LÁMPARA 
GUiRílALDA 
GRAN R E S I S T e n C I A 
BBILLANTE ETECTO DE LUZ 
E.COMOMIA DE FLUIDO 
Precio, EL DE LAS LAMPABAS 
CORf?lEn7E3 DE FORMA PERA F E 
Fijarse siempre en la marca mundial 
" T U N G S R A M " 
Para las lámparas relísnas de gas 
" T U N G S R A M " 
Es calidad y garantía. 
| Sociedad Hullera Española' 
B n A t f m?> w. w ¿1 B A R C E L O N A 
Sonto mido por las Compañías de los ferrocarril»! á«0 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorc 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por=> 
iuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlae 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados B1= 
wdlares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéfi, 
Carbonai de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
ínarados. —Para centros metalúrgico* y domésticos. 
¡MAGANSE P E D I D O S A LA SOCIEDAXD 
• ÜLLEKA E S P A Ñ O L A » - B A R C E L O N A 
Pciayo, 5, "Barcelona, o a su agente en MADRIDp 
ion Ramón Tópete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
«la.—GI1ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! " 
Huüera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
P«r« otroi loformei 7 precios • las oficinas de la 
m C I E D A J ® H U L L E R A E S P A & O & Á . 
Qüince PESETAS 
GRAMOFONO vendo con 20 
discos. Maquina de coser de 
brazo, baratísimos. Prado de 
San Roque, 5. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
telas Guarnizo; galería so-
loada, agua, bario y haxerta 
con ¿rboi'es frutales. Informa-
r̂ n) Adminisbración. 
SE DESEA chalet con huerta, 
a J,enta. Infonnes, esta Admi-
pwaeión. 
S,E VENDE local, sitio lo más 
eentrieo de la población. 
uiformarán, en esta Admi-
^stración. 
im negocio muy acre-
«ado se necesita flocio con 
WpxtaJ. 
^íormarán, en esta 'Adrai-
^tración. 
^LüyiLQ cag^a amueblada, 
rdonero, económica, y un pi-
y On entresuelo, calle Doc-
l'v M«<ir.iw. 2.- RASn.LA. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería. 
PAPA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensuaj: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
B A S C U L A S 
d e t o ó o s C \ O S Q . S 
B b l a n z a n de. 
p r e o i / i o n 
A r c a - / p a r a 
c a ú d d l a ^ • 
S . T O P N E P . C r 
Ipar-rctguirrc .BILRAO 
TturroNO \ c A b -
COMPRO, vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «Ei 
Arca de Noé», Muelle, 20, es-
quina a Calderón. 
ALQUILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda, con cuarto de baño. 
Informes en ía portería. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
das clases, finísimos modelos 
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VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lúnas, 
espejos de las formas y medi-
das oue se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
COLOCACIONES se encuen-
tnin pronto anunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
IQB&IBS nuevos: EUi IIBTUB 
M á s barato, nadie; p a r a evi-
tar dudas, consulten precitos, j 
J U A N D E H E R R E R A , y 
ffífí/ 
7 111 y n o s u f r i r é i s 
S E S T R E Ñ i M 
: 3 K A L A S { ) i G E S i 
P'ESADEZDEESTOMAGO 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Sic-nijüc con escalofríos, fiebre, 
ar janoio,. tos molesta y no-
ches sin dormir. ¿ Por qué sufrir 
mas tiempo y estar inquieto 
bajo la amenaza Je peprés 
(•'•i-liciu iones, va oue E L 
PECTORAL R I C H E L E T pue-
de instantáneanient? alivianle 
y librarle en seguida de dicho 
mal .' 85 lio está obligado a 
t.aardar cama- haga usted en 
seguida uso de las PASTILLAS 
R I C H E L E T , que constituyen 
iiiía verdadera (poción seca) 
obtenida precisamente para 
continuar la obra de PECTO-
RAL R I C H E L E T . En casa E L 
PECTORAL R I C H E L E T y pa-
ra afuera LAS PASTILLAS 
R I C H E L E T . 
- M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




IWATTHS. G R U B E R 
| Apartado 1S5. BILBAO^ 
Representante en Santander: 
José María Barbosa: Cüsneroa, 
7, segundo. 
NO OLVIDE que uuosbr» te-
léfono e1? e1 número 15-55, 
LINEA Dt CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 0 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem- 5 
bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con Qi 
destino a HABANA y YERACRUZ. Q 
Estos buques disponen;, de camarotes de cuatro lite- 0 
ras y comedores para emigrantes. ^ 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, Q 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de impios. Total, 551-Í55 é * 
¿\ Vcraeniz: Ptas. 585,-mas 9-90 ' de-imptos. Totaí, 594-90 m 
LINEA A FILIPINAS r% 
E l vapor 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
ru'ña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valem-i-i, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dicho puerto 
el 15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singa-
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
dichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
ya establecidos servicios regulai'es desde los puertos do 
escala antes indicados. 
Para mas infonrues v condiciones dirigirse a sus agen-
tos rn SANTANDER* SEÑORES HIJO DE A N G E L 
PEREZ y COMPAÑIA.. Paseo de Pereda, 36—Te-ll 23-$2 
-Dirección telegráfica y telefónica: GELPÉREZ. 
i 
9 
¡SUEVO preparado compuesto <Se esencia de anik Sn^ 
üátuye con gran «entaja al bicarbonato en todos M S 
«sos.—Caja 0,50 ptSc fescarbonatc de ion pufftómgfc 
| 
I de gíicero-fosfato de cal de CREOSOTAlL^Tofeera^ 
Sosis, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad geastcw&s 
¡ r e e í o s S . S ® p é s e t e id 
p ó s i t o s J D o e t & r J B e n e d i c t * o ¡ T Í D T I ' B 
i rntaaOms Si, PEREZ DEL BIOLmOj-mam flr Hair WÍMWIÍMT 
COCHE para niños, se vende 
barato. Informarán en esta Ad-
ministración. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, Jjiieca parrequia y 
muv aereÜifndo- Obisno Plaza, "mía. 57, Bilbao. 
O C A S I O N 
Carro-camión, de 5.000 ídb'-
gl-amos, nuevo, •en pesieta^ 
1.200. OLAZABAL, Au-tonfí' 
se 
O X / U R X O C O R A N I C O D £ S I L i A M A ) £ r / & T C / & 
La construcción del nuevo Hospital. 
L a grat i tud de S a n t a n d e r debe s e r e t e r n a p a r a los in ic iadores y 
l a inic iación de la obra. 
A l i u n i que l i an pagada varios 
¡aflús ilesdc que' se in ic ió Ja gxsjaa 
tilxra do. CQiiiStruiTi en San lanc íor Un 
míievo Hosipitail que sus1 ¡tuyiTa atl 
lantiguo' y casi •desitartíulaclo da S;i;i 
Rafael , 'apenas recordajiios los 3.10111-
bres do las pr incipalos figuráis qii1? 
in t e rv in i e ron en l a farniacióii posi-
t i v a de-Ja idea,-pero'Seg-uros do ;no 
teqiiivocarnos podemos a f imia r que 
fue Ja respota.ble o i lustre c o M í i s a 
é é las Fcirjas de Buelina, la 0110 
conc ib ió el proyecto que,, soinctido 
a l a aprobaJción • de-Sus hijos, los 
dis t inguidos s e ñ o r a s de Quijano, 
í n é iinnodin.taaucBtie puesto en p r á c -
t ica por éstpiS corno pramci-cs sus-
criptoce'S de l a . Asociación- que ha-
h í a de foirinarsa iniiiiodiata-iicrite. 
Y a dcoianos que l a In ic iac ión fue 
•do l a scñc?ra condesa de las For jas 
'do Dmehia y esta idea recogida por 
e.us h i jos d i ó origen a l a f o r m a c i ó n 
tíe u n a Comis ión intograda por los 
©eñores don Juan José Quijano do 
l a Colina, presidento; don Adolfo 
ÜPardo y Gilí, vdccpiosidontc; don 
Aintonio Cabrero' y Mons, cónisejero 
tosororo; don Emi l io de Alvear y 
Aguinre, cousejieTo secretario, y den 
•Tomás Agüero y Sáncl iez de Tagle, 
dom. Vicemte de Quintaiiia y Trueba, 
¡marqués de Robrero; don Frameis-
co G a r c í a y F e r n á m l o z , don Lu i s 
Maírtímez Gu¡t:a,n y dou joisé 11 i o va 
y Serrano, consojeros1 vocailes, los 
cuales s e ñ o r e s i n ü a m a d e s ddl mi«-
mo e s p í r i t u cr is t iano que l levó a 
aiqueJJa i lust re dama a pensar ŝ -
riamerata en l a oonvenienciia de le-
van ta r en Santamider u n Hoepi i^ l 
que fuera su orgullo acogieron la 
preqi-osilci-ón hecha por su presiden-
te y en" el acto, con l a mejor vaam-
t&fl y el mayor emibúsiaéiuo, pupio-
ro¡n mano en l a difícil tarca de i r 
briscaudo entro sus aan.igos y perso-
nas pudientes de l a capital y do Ja 
p rov inc ia cooperadores a su labor, 
vordaderaimc'iiiie p a t r i ó t i c a y Cris-
t i ana. 
N o podemos precisar el tiemlpO' 
•que t a rda ron estos señore» en l le-
va r a efecto l a p r i m e r a recauda-
t i ó n . r e c a u d a c i ó n nomina l porque 
muchos de los suscriptores no con-
t r ibuyeron m á s tarde a. Ja obra con 
el d inero suscripto, pero sí pode-
mos af i rmar , que no fuá do mucha 
d u r a c i ó n el t rabajo realizado', com-
parán ido le con los baniefictes obteni-
dos. ! 
L a «ALSOciacióií Consiruictc-ra de 
tin. nuevo Hospi ta l en Sa.ntnnder», 
c o m e n z ó su g e s t i ó n cuando l a gue-
irra, elevando Ja polencia i n d u s t r i a l 
y comercial de los p a í s e s neutrales. 
I i ac ía que los negocios fne.-en mag-
níficos o hiciesen concebir Jas m á s 
h a l a g ü e ñ a s esiperanzas para el por-
venir . E n este pitazo, l a supicripción 
feo llevó a efecto bajo lo^. mejores 
auspicios, UegándOíSo a o h t m r r 78 
dcnamtieis que continíbuían con un, 
eapi ta l de 1.458.717,81 pesetas, s in 
que en eJlos estuviese in t i lu ída l a 
totalyla'd de las famil ias que on l a 
eapi ta l y l a provincia p e d í a n haber 
codiyuibado brallantemcnto a l a sus-
ciiipeión. 
Con la cantidad antes menciona-
da, caimtidad, oomoi y a decimos, eo-
lomente n o m i n a l y de Ja que se re-
t i r a r o n hasta 31 de diciembre- de, 
1921, 62ai07.13 por r e c a u d a c i ó n oh-
tenida entro los s e ñ o r e s donantes a 
r ú e n ta de las respectivas surcrip-
c ionés , segim acuerdo'do una j u n t a 
generai celebrada ol 27 de n:iarzo de 
de 
L a Reina echando la primora paletada de cal sobre la primera piedra 
del nuevo Hospital e! oía 20 de agosto de 1920. (Foto Samot.) 
191!) 011 el sa lón de srsluncs de l a 
D ipu tac ión pimvincial , incluidos en 
ellas los intiereses devengados, co-
m e n z ó l a Comisión a ejecutiar bus 
obras del nuevo Hosipdtail, p r inc i -
pia indo por adqu i r i r Ja. l inca de 
Fuenteiniar, s i tuada en Cuatro Ca-
minos, de l a quo eran propietarios 
los s e ñ o r e s de Vi l lacampa; de l a 
finca y hotel que en aquel mismo 
p u n t ó p o s e í a don José M a r í a Ve-
Jardo y •de u n a parcela de Ja que, 
jiunitn a las anteriones propiedaidcs, 
era d u e ñ o don A r t u r o Peyrussane. 
D u e ñ a y a l a Asaciaiciói l ide lo® te-
rrenos dichos, p roced ió .a ab r i r u n 
concurso de anteproyectos del Hos-
pi ta l con aaroglo a unas bases que 
se l i i e ienm p ú b l i c a s en el ((Rolotín 
ur.icia,h> de l a provincia y en un fo-
lleto que se r e p a r t i ó profusamonto 
entre Ju.s s-'-ñoM"';-; arquitcclus; y del 
«estudió que c-1 .luirado no'adjrado 
líizo do los trabajos quo se p rosm-
ta ron y que opo.i-tuna.uieiiite fueron 
expuiéistos ail púb l i co on las oficinas 
del setV '' Alvear y Aguiri-o, fué ele-
gido c! firmado por los d i . s t inguiüos 
arquitectos don Fránicisccí Utrcpila y 
di 11 Eloy ¡Mariínoz del Vafllo, conec-
diéridose adornáis un premio de 5.000 
pesetas al de don Javier Üonzáils? 
de R.iancho que estaba fuera de los 
nr í l ics (•ciiiiúinicos de la Asdeiac ión 
por su excesivo prosupueslo. 
Con lo r iónos propios, y el proyec-
to adecuado aú programa quo se ha-
bía trazado l a Asociación, alcoidÓ 
és ta i n v i t a r a la cvlocación de l a 
pr.imej'a piedra del sainrto Hospi ta l 
a Su Majestad l a Px una d o ñ a Vic-
t o r i a quien, dosoosa de con t r ibu i r 
de atlguna. manera a tan soiemne 
ceremonia, hizo a aquella el ailitísi-
mo honor de asistir a l acto en com-
p a ñ í a de su augusto esposo, sien-
do su regia mano l a que echó l a 
Iprimera paletada de arganna en l a 
piedira sobre l a que h a b í a n de Irse 
h vi i i i tando las paredes del sariltfl 
Hoispital. 
A ceremonia tan -sencilla como 
grande, que tuvo lugar on una es-
p l é n d i d a m a ñ a n a del 28 do agosto do 
1920, concan-icron, a d e m á s de ios 
Poyes do E s p a ñ a , Su« Altezas Rea-
les don Carlos y d o ñ a L u i s a ; Su A l -
teza lieaJ el infante dou Fernando 
de Baviora, coronel entonces del es-. 
plr.no del emplazcmiento riel nueve Hcrp i t a l . obra de los nrqi 'itoc-
Jos señores Urcola, M a r t í n e z clo| \R[]O y Last, ^ . 
cuadrón de la Escolla R o a i ; el ex-
ce len t í s imo e i lus t r í s imo señor obis-
po de Santander, don Vicente San-
tiago Sánchez de Castro, muerto a 
los jiocos d í a s de bendecir aquel ci-
miento ; todas las autoridades de la 
provincia, el séqui to Je Reyes e I n -
fantes y un numeros í s imo públ ico . 
Antes de terminarse eT acto. Su 
Majestad el Rey, que, como siempre, 
l ia estado i n t e r e s a d í s i m o por los pro-
lilemas que afectan a Santander, d i -
r igió la palabra a la Asociación cons-
t i m tora del nuevo Hospi ta l , an imán-
dola a seguir sin desmayos el cami-
no emprendido. 
Unos d í a s después , .redactado por 
i'os arquitectos autores del antepro-
yecto elegido por el Jurado el pro-
yecto definit ivo, con sus planos bien 
detallados, su presupuesto exacto y 
el coiTospondicnte pl iego de condi-
ciones facuiltativas para saear la-s 
obras a subasta, Ja Junta del nueto 
Hospital aco rdó contratar la citaen-
tación do todos los edificios y el mo-
vimiento general-de t ierras, con lo 
cual se conseguía mayor facil idad 
liara circuilar en todas direcciones 
d e s p u é s de explanado y saneado el 
terreno y reservando para m á s ade-
lante i'a supe rex í n u t u r a de la obra 
que, por oslar consti tuida de una 
gran variedad de materiales, era de 
esperar que obtuviese una vedueción 
en el presupuesto por el deseeitso 
que en los precios do aqué l los em-
pezaba ya a notarse y que han con-
tinuado hasta ahora, s u p o n i é n d o s e 
fiindaidaniente eme en H pr imer pre-
supuesto de siete millones y nico 
para la to ta l cons t rucc ión del Hos-
p i t a l , inoi 'uídas las instalaciones de 
saneamiento, pueda rela jarse cerca 
de uno, según suposic ión de algunos 
trcnicos. ' 
Los primeros trabajos, y previa la 
oportuna subasta en el Bo le t ín Ofi-
cial de la provincia, le fueron adju-
dicados al pliego que p r e s e n t ó c\ en-
tonces conocido y reputado ingenie-
ro don Alfredo L i á ñ o y Trjis&á (que 
en paz dcsicansc) y que era el que 
meiores condiciones ofrecía . 
Entonces atravesaba la ciudad por 
una. al parecer, inacabable serie de 
conflictos sociales v 'ellos imposibi-
l i t a r o n el dar comienzo en serio a 
jas obras del HosnTtal hasta el mes 
de ocfuJirc. del año 1021, quedanldo 
terminada toda la pr imera parte de 
l a ' e j ecuc ión .no par dr» año<j m á s tar-
de, e n c o n t r á n d o s e el. HospitaJ enton-
ces con l a . c imen tac ión de toda la 
obra, hecha-sobre un terreno expla-
indo y saneado- y en condiciones de 
planear sobre aquella liase la rcan-
zaoión de la obra. 
V a hemos dicho que (odas las, can-
tidades suscriptas no fueron entre-
gadas t o t a l m s n í e por los donantes, 
pues aunque é s t e hubiera sido su de-
seo, los malos negocios que sobre-
vinieron m á s tarde impidieron a al-
gunos la rea l izac ión de su compro-
miso, por cuya razón la Junta del 
nuevo Hospi ta l tuvo que dejar las 
obras en suspenso hasta í ihora, en 
que un espdéndido donativo del mar-
ques de Valdeeilla las pone de nue-
vo en e jecución . 
Aquel la b e n e m é r i t a Junta, a la 
quo nunca a g r a d e c e r á bastante San-
tander su sacrificio, l lamó a todas fas 
puertas y t r a b a j ó con el mavor ah ín-
co para cubrir con,nuevos donativos 
la cifra to ta l necesaria a la l e r m i -
naición de Ja obra, cayendo por en-
tonces en el optimismo de que ha-
br í a de ser m á s grande la suscrip-
ción, para lo cual en una Memoria , 
que fué repartida profusamente por 
todo Santander, rogaba al vecinda-
rio q u é fuera umpatrandista de fa 
gran •caridad', hablando a sus ai i i ig^* 
v pmi rn le s de la necesidad que la 
provincia i en ía de un santo Hospi ta l 
que- si;.sl ituye-.-ie ai 'due hoy tenemos. 
Kn resumen-: el día $ de dicieni-
El Rey firmando el acta de coleen ci ón oc la primera piedra ús\ nue-
vo Hospital el día 20 de agosto do 1920. (Foto Samot.) 
hro de 1921 la Asociación construc-
tora del nuevo Hospi ta l de Santan-
der h a b í a obtenido unos ingresos de 
626.107,13 pesetas y h a b í a cii.pleado 
cu ta adquis ic ión de terrenos pese-
tas 342.846,00 ; en pagar a los arqui-
tectos autores del proyecto, 82.425; 
en eJ premio al arquitecto s eño r 
Ttiancho, 5.000; al contratista señor 
L i a ñ o por obra ejecutada, 60.000, y 
en varios gastos pequeí íos , 2.633,80, 
en junto, 501.905.70, quedando un 
remanente para el siguiente ejerci-
cio do 124.201,43. 
Algún tiempo m á s tarde la J inda, 
d e s p u é s de ímprobos trabajos y de 
gastar toda la r ecaudac ión sucesiva, 
c o m p r e n d i ó que era imposible obte-
ner m á s dinero deu vecindario san-
tanderino, y entonces, una vez ter-
reinada la c imentac ión y el ;ilcan(a-
r i l lado de la gran obra, dejó para 
m á s adelante el nroyecto si las eir-
ounstancias irambiaban, como, por 
fortuna, han cambiado ya, merced a 
Ja generosidad del exce len t í s imo se-
ñ o r m a r q u é s de •"Vaidecilla. 
De lo que la exceTentís ima Dipu-
tac ión ha de hacer para conseguir 
todos, ¡los dereehos que la Asociación 
constructora del nuevo Hospi ta l te-
nía, por Peal orden de G o b e r n a c i ó n , 
de 13 de enero de 1920,. ya el s e ñ o r 
López Argüe l lo ha dado larga y cia-
ra cuenta al vecindario en un re-
ciente escrito, con motivo de hacer-
se cargo a q u é l l a de la con t inuac ión 
y remate de las obras. 
Q u é d a n o s , pues, ú n i c a m e n t e ocu-
parnos, siquiera sea brevemente, de 
lo que ha de ser el nuevo Hospi ta l , 
cuyas obras se han reanudado esta 
semana. 
L a superficie to ta l del terreno os 
de ocho h e c t á r e a s y en el la han de 
caber suficientemente todas las de-
pendencias de una cons t rucc ión do 
esta índole , para servir a una pro-
vincia de la capacidad de habitan-
tes de la nuestra. 
E l Hospi ta l c o n s t a r á de once pa-
bellones y t e n d r á seiscientas camas. 
Su d ispos ic ión es como sigue: el 
ingreso, en la fachada pr incipal que 
da al Xor te . y, a los lados 3e Va 
puerta de entrada, en la planta ba-
ja, la a d m i n i s t r a c i ó n y las s"las do 
consultas púb l i ca s con despachos pa-
ra ios señores facidtativos. F n l a 
.paite superior se escab j fee rán la sa-
l a de rad iogra f ía , habitaciones - do 
los enfermeros y pracHcanr^s, el l-i-
borator io . el museo, el salón de ac-
tos y la biblioteca. 
D e t r á s de esta enorme fa chai la . 
y formando un conjunto muy bien 
estudiado para quo todos los pabe-
llones es tén en fácil oomumojación 
para el públ ico, se a l z a r á n los de [ 
c i rug ía do hombres y de mujeres, la 
sala de operaciones, el de medicina 
para uno y otro sexo, ¿a capilla, el 
de l a Comunidad que gobierne el Ks-
tablecimiento y la gran cocina. Ade-
m á s de estos pjibellones t e n d r á tam-
bién el nuevo Hospi ta l uno destina-
do a lavadero, otro a l a desinfec-
ción de ropas y enseres y otro que 
s e r v i r á de d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , to-
tabnente alejado de ios d e m á s . 
Toda esta obra, en el presupuesto 
de los s eño re s TTrcola y M a r t í n e z 
del Valle , asciende a 5.900.000 pese-
ta';, pero hoy en d ía , y merced1 a las 
rebajas sufridas por los materiales 
de cons t rucc ión , pudiera realizarse, 
" A V I S O " 
El señor don Cayo Pombo Quinta-
na!, abogado, agente de P r é s t a m o s 
para el Banco Hipotecario de Espa-
ña, conmnica 'que ' c J ' v i e r n e s , - d e l 
corriente, se. e n c o n t r a r á en San!;ui-
der el señor inspector del Banco. 
Los que 'tengan i n t e r é s en concer-
tar alguna- operac ión pueden d i r ig i r -
lo a' las ofícintífl, Pinza Vie-in, 4, 2." 
como primeramente decimos, íor i 
una ventaja de cerca de un mil lón. 
A esto hay que a ñ a d i r todo 10 ro-
feronto a servicio de agua, sanea-
miento y c 'eclr i r idad, que so d is t r i -
buye en esta fo rma : agua fr ía y 
gas, agua caliente, aparatos sanita-
rios, d e s a g ü e y alcantarillado genc-
raJ, in s t a l ac ión de luz, te léfonos , 
timbres, pararrayos, calefacción, ins-
ta lac ión de b a ñ o s , re f r igerac ión , 
desinfección general, ascensores, co-
cinas y d e m á s servicios, que se pro-
supuesta cu 1.400.000 pesetas. 
En opinión de los técnicos , lo que 
hay construido dej nuevo Hospitdfi, 
aparte del valor de los terrenos, su-
pone unas 600.000 pesetas de obra y 
todo el edificio puede construirse en 
tres años p r ó x i m a m e n t e , siendo con-
ven ien t í s imo que esa cons t rucción se 
vaya haciendo en la misma forma 
que se rea l izó la de los cimientos, 
o sea todo a la vez, pues nada se 
c o n s e g u i r í a de ventaja edificando los 
pabellones uno por uno, ya que, si 
por desgracia, tuvieran de nuevo que 
parai'izarse las obras, lo construido 
se e s t r o n e a r í a primero, a m á s do ser 
inservible sin c£ to ta l . 
No debemos terminar estas l íneas 
que se refieren a una obra netamen-
te m o n t a ñ e s a y altamente social y 
benéfica, sin dedicar un elosio calu-
loaisimo al virtuoso sacerdote don 
Manuel E. Villejras, quien, con un 
e s p í r i t u digno d é ser aii'abado por 
todos, y sin temor al fralease, él só-
lo, cuando cb pesimismo cundía en 
Ja ciudad y en la provincia a] ver 
cerradas las pueTtas de los pudien-
tes a l a Comisión iniciadora, echó 
sobre sus espaldas la enorme e i n -
mensa tarea de promover otra sus-
cr ipc ión , y merced a su esfuerzo per-
sonal y levantado esp í r i tu , consi-
guió reunir cerca de t re inta mi l du-
ros, en su gran m a y o r í a de las cla-
ses menesterosas que, agrupadas a 
su lado, han realizado una de las 
obras caritativas m á s positivas y 
hermosas. 
iSantander, pues, debe en primer 
t é r m i n o su eterna gra t i tud a los 
oxcc len t í s imos . señores condesa de 
Las Forjas de Bacina y m a r q u é s 
de Valdecil la. a l a Com¡s¡¿n 
tora, a Jos donantes ciiyos I?e'"' 
bres son conocidos de todos r 
te padre , de almas, modesto V ^'l 
tuoso, que ha practicado ci h;5' 
l a alteza de miras y la con^00,1 
que son peculiarc-s en los qUe 
él.- practican el bien sirviendo' 
legiones de los sacerdotes rln riVaíl 
• » » Lristo. 
Nos parece oportuno recoger 1, 
con mot ivo do este recuerdo QU f' 
dicamos A 'i'a iniciación, dese'nvol * " M i 
miento y s i tuac ión de Ja o h í l V i 
nuevo Hospi ta l , la cifra tot i ] .1 I 
zada hasta el d í a 25 dej pasado I 
de noviembre, por la s u s c r i b í 
abierta y defendida con santo] I 
nuedo por el capel lán dci KO^ÍM 
de San Rafael, don Manuel G I f 
llecas. Esta cifra se eleva a ¡a i 
de 133.075,-10 pesetas, y e ¿ ^ 
puesta, en su mavor parto, p0r J 
•nativos de gente humilde, in nn* 0" 
ne de reheve mejor su innegaUl 
trascendencia. 1 
D e l a D i p u t a c i ó n 
a 
n u m e r o -
s a s . 
Paira hablairle de esta infereg^a 
c u e s t i ó n v is i tó ayer a l sefior J^poJ 
Argüe l lo . c i alcalde de CaislañedaJ 
quien le d ió cuenta de que en <i¡ci,(J 
Ayuinitaímiento existen varias kinjT 
l ias que, con r a z ó n sobrada, ¡mcJ 
den tener doreoho a les preoiücs rej 
í orí dos. 
Nuevo coto apícola. 
E l iinigienieiro director de la Reaá 
C o m p a ñ í a Astur iana , dea José M.i.l 
r í a Caibañas, v is i tó ayer al prosiJ 
dente de l a Dijpntaición para mami-J 
festarte que se encuenitra conforraq 
con l a idea de l a Diputación dé 
crear um coto a p í c o l a de prcvisitoJ 
en la® escuelas de Reocím, perlcnef 
cientes a l a mencionada poderosa 
Empresa. 
L a crisis de trabajo. 
Para t r a t a r de l a crisis de traba-I 
j o que se deja sentir on Saníaouteri 
y l a provinioia, estuvo ayer en l a l 
D ipu t ac ión el s eño r iRamps, prapoJ 
niendo aU s e ñ o r López Arguello, dê  
terminadas obras para remediar cu 
lo (posible t an apurada situación. 
L a referente a caminos vecinaJê  
dijo el presidente que compete 
las .Tuntas vecinales de dichos pue-j 
Idos, pero de todas formas prome-j 
t ló Jiaccr cuanto esté de ¡sil 
pa r a conjurar todo lo posible iaj 
faJta de ocupac ión obrera. 
L o s t e m p o r a l e s 
E n L a C o n m a e l t e m p o r 
l a z o e s e n o r m e , 
L A OORUÑA, 1.—Reina en es 
poMajQión m i temipopailazo eiicm?.! 
E n el puerto laiS olas han soja-I 
vado los imalLecones en Riazor, NCf 
gtamlo eH agunai hasta la pH^a , 
Pantevodlra y Jias aveniidas P^xli 
inais, eauslaaiidb gramlos dcsirozos.! 
Haeo u n frío intenso Y ,as 1̂ 
eos surtos on el puerto se han m 
to en l a p reo i s ión do icforzar « 
aaníanras. 
Gráfico de la capilla del nuevo Hospital, acierto in(i,scut'<0 it(irto? s0' 
Lnstrn, rnlnhorndor en esta labor de los distinguidos arqm 
j-ores Urcola y Martínez del Vallo, 
